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VORBA CU S Â R B I I 
Mica Românie cu mica Sârbis de 
eri trăiau in buna vecinătate, un 
fenomen unic în istoria statelor mici 
in Orient, graţie politicii tradiţionale 
omâneşti ue a-şi concentra toate 
luterile pentru consolidarea statului 
oman inlăuntru şi in afară de ţară, 
lizuind soarta fraţilor de sub alte 
tâpâniri puterii de viaţă a poporu-
ui românesc, care ori unde ar fi el 
ncadrat politiceşte îşi menţine ca­
racterul lui românesc. Aşa a trecut 
ti peste politica sârbească deasâ r -
liza sutele de mii de români din 
iaiaa Timocului şi românii din Ti-
moc tot români au rămas până 
astăzi. 
Diviziunea Banatului între România 
şi Sârbia a provocat conflictul între 
cele două ţări vecine în care con­
flict Sârbii 
cea mai frumoasă şi eroică figură a 
Banatului Paul Iorgovici, târât prin 
temniţe pentrn cutezanţa de a pro­
paga ideia naţională şi apoi după cre­
dinţa tuturora otrăvit de sârbi în 
slovacii am simţit puterea noas­
tră irezistibilă pentru idealul 
desrobirei naţionale. 
lată-ne dar cum ne-am înfră­
ţit după ce a încetat lupta ie-
Vârşeţ la anul 1808. Cade jertfă pri- J rarhică dintre noi şi ce putere 
gonirilor sârbeşti şi apostolul neamu­
lui românesc Dimitrie Tichindeal a-
lungat din postul de director al pre­
parandiei din Arad. Iar eroul Moile 
Nicoară aruncat de sârbi de două ori 
în temniţă îşi ia toiagul pribegiei şi 
se duce la Bucureşti. Şi cad mulţi 
jertfă ideiei. Dar ideea învinge. Ia 
1812 se înfiinţează preparandie ro­
mână din Arad, la 1822, teologia, iar 
la 1879 avem episcop româu în Arad. 
Poporul sârb să mai împuţinează par a fi uitat şi de 
condescendenţa vechiului regat şi de 
învăţăturile ce a trebuit să le ţină ! m Banat prin reîntoarcerea peste Du-
îî!nt5 ^' n. frământările româno-sârbe j narea în vechea Sârbie după revolu-
i'n Banatul de odinioară 
Diplomaţia încearcă a susţine 
cnilibrul pacinic între cele două 
a n din consideraţii superioare de 
»at, cari reclama armonie sufletească 
| n t r e statele moştenitoare. Sârbii nu 
înţeleg acest rezon de stat şi mereu Sufla în cimpoiul grandomaniilor, 
mproşcând Pe rege, naţiunea şi 
fara fara de care Й ЙН fflfllt РѲІ ifl= Lnina în viitor. . 
I Fie-mi permis a le aduce aminte 
unele si altele din luptele noastre 
de existenţă de sub coroana ungară. 
Poate unii şi alţii dintre ei fi vor 
aduce aminte cât de tragic s a sfâr­
şit pentru ei vâlva mare cu care au 
îenit peste noi în Banat, înarmaţi 
ţia lai Pero Seghedineţ delà 1751 şi 
aşa ierarhia sârbească n'avea propria-
minte popor sârb sub jurisdicţia ei 
decât popor românesc. Nu o mai ţinea 
decât privilegiile cari curând au că­
zut ca solzii de pe ei. 
Şi atunci s'a văzut cât de slabi 
sunt când suni avizaţi să trăiască din 
săul lor, iar poporul românesc se ri­
dică viguros şi-şi eluptă eroic eman­
ciparea politică şi cea ierarhică. 
Mitropolitul Şaguna, acest geniu 
fenomenal cunoaşte şi aici modul de 
dcslegare a procesului secular dintre 
sârbi şi români. Impune prin auto­
ritatea lui fascinătoare despărţirea 
ЬЙІГЯА і « а Л И prin.eg.le * • * > £ * 
După alungarea turcilor din Banat
 r e a z ă mitropolia română din Ardeal 
fireşte cu braţele vitejeşti ale roma-
 c u s e d i u i î n Siblin, 
iilor autohtoni Leopold I. chiamă să 
umplâ golurile populaţiei, sârbi de 
jeste Dunăre. Aşa trec peste Dună-
•ea în Banat 36 familii de sârbi între 
inii 1689 până la 1691. 
Prin diplomă împărătească din 1690 
i se garantează „libertate religio-
larâ, sentinţă, drept de a alege pe 
voivod" şi alte privilegii, iar prin 
Jiploma din 1691 li se legiueşte: 
„Să vă fie iertat din naţiuuea şi 
imba rasciană (Sârbă) a pune pe ar-
îiepisropul vostru, acela să aibă drept 
k a dispune de toate bisericile de 
ritul oriental, de a rândni preoţi sârbi 
d oraşe şi s a t e . . . şi dreptul de a 
ispuiie de toţi, cari mărturisesc re-
Jgiunea aceasta". Mai departe la 1695 
"ţcelaş împărat prin altă diplomă dă 
mtere arhiepiscopnlui sârb de aş de­
mnii episcopii de religiuuea sa. 
Aşa ajunseră românii sub ierar-
iia sârbească, şi să începe o epocă 
îouă de suferinţă pentru români. Şi 
;a să nu mai avem alt refugiu la 
jn centru ierarhic românesc hainii 
•îabsburgi ne distruse centrul mitro-
joliei din Alba-lulia prin unirea delà 
698. Românii ortodoxi die Ardea, 
•amaşi orfani, să scape de uniţii 
•ecunosc mai târziu şi ei jurisdic-
;iunea ierarhiei sârbeşti între anii 
751-1761. 
losif Vulcan caracterizează astfel 
joana ierarhiei sârbeşti : 
„Mitropolitul sârbesc din Carloviţ 
sra nu despot necontrolat iar vlădi-
îii vrednici sateliţi ai lui. — Iu oarba 
or cutezare ei îşi propuseră a face 
lin români sârbi, drept aceea confis-
;55jară toate averile mănăstireşti şi alte 
""nulte fonduri bisericeşti române ; de 
ută parte nu tolerau nici un episcop 
oman nici chiar în părţile locuite 
xclusiv de români, pretutindeni pu­
n e a u protopresbiteri sârbi. Prin co-
», nunele curat române numeau popi 
^iârbotei, nu admitean la cursul teo-
" :ogic nici nn român până nn adăuogan 
g fa nume termiuaţiunea „viei" şi pri-
_ şjoiiiau cu furie pe toţi cei ce cuge­
tau aşi manifesta simţirile naţionale1'. 
Acest despotist al ierarhiei sâr-
>eşti a revoltat şi pe împărăteasa 
Maria Terezia care în art. 59 din 
legulamentul din 1777 dă următorul 
>rdin : 
„Noi oprim episcopilor şi mitropo-
tnlui ca pe supuşii lor preoţi sfln-
'ţi să-i mai pedepsească cu bătaie, 
- fere, cn legături, sau cn lucruri 
ntrn slujitori, pentru că aceasta 
cum să se poate împreuna cu dem-
ritatea de preot ci şi pentru că 
^iceasta atrage după sine nn loc de 
(leverinţe către preot o despreţuire". 
- a r în §. 61, „clernl să se reţină de 
i pedepsi pe laici cu bătaia sau ai 
Zlt'nne pe banca publică, sau ai esehide 
. ela îndatiuata sărutare a icoanelor 5 
Această maltratare a poporului 
«mân a desprins ideia desrobirei 
g^t'861"'0" române de sub ierarhia 
^ r b e a s c ă , şi ideea prinde rădăcini 
Banat părţile Arădane şi Bihorene 
f mcetul cu încetul — zice losif 
ulcan — ca un freamăt al frunzelor 
-are procedează viscolul din pădure; 
* un murmur, ce străbate din fun-
и" Pământului şi în cele din urmă 
."tremură globul, s'a pornit o miş-
«re,_ia început cam sfioasă şi fri­
coasa apoi din ce în ce mai pe faţă 
* mai curagioasă, iar în sfârşit cu 
Puterea. Mişcarea a produs 
*. A° l u p t a înfricoşata contra 
«urpâni ierarhiei sârbeşti, o luptă 
are | e . a c o n s u m a t r o m â n i | o r c e ) e 
pune puteri şi le-a făcut mulţi 
lartiri . 
í| in luptele acestea cade ca un erou 
După acest epocal act se îm­
pacă învingătorii români cu în­
vinşii sârbi şi se închee între po­
porul român şi sârb o alianţă po­
litică asupra ungurilor. Această 
alianţă a ţinut în loc pe unguri. 
Tovărăşia partidul naţional român 
cu partidul sârb în frunte cu le-
aderii lor Vincenţiu Babeş şi Mo-
cioneştii din partea românilor; 
Svetozar Miletici şi Polit din par­
tea sârbilor. Din strălucita ple­
doarie a cauzei naţionalităţilor în 
parlamentul ungar, fireşte ro­
mânii şi prin numărul lor prepon­
derent şi prin distinsa br perso­
nalitate' au rolul conducător în 
acesta luptă naţională. La tovă­
răşia aceasta se asociază apoi 
slovacii, Hurban, Mudron şi ceia-
lalţi. Din această triplă tovără­
şie se naşte apoi congresul na­
ţionalităţilor ţinut în inima Unga­
riei în Budapesta la anul 1894 
sub preşedenţia lui Gheorghe Pop 
de Săseşti. Acest congres al na­
ţionalităţilor care a pus în uimire 
pe aceea vreme pe unguri şi 
streinătatea, a sintetizat unirea 
tuturor naţionalităţilor pentru 
desrobirea lor de sub jugul ungar. 
Numai când ne-am văzut îm­
preună îmbrăţişaţi cu sârbii şi 
am reprezentat prin această în­
frăţire, graţie înţelepciunei Mi­
tropolitului Şaguna care a ridicat 
blestemul discordiei dintre români 
şi sârbi. 
Şi am purtat crucea răsboiu-
lui înfricoşat împreună dând mar­
tirii libertăţii naţionale. Spânzu­
raţii aceia mulţi dintre noi şi 
dintre voi, şi plângeam când se 
umplu cetatea Aradului de pri-
sonieri sârbi şi când vedem vic­
timele boalelor cari îi secera vic­
timele cu zecile în fiecare zi, şi 
plângeam amar asupra morma­
nului de morminte. 
Idealul naţional ne-a făcut să 
uităm toate suferinţele noastre 
ierarhice şi să fim uniţi în iu­
bire frăţească în lupta"de des-
robire. Dumnezeu a dat biruinţă 
cauzei noastre dar durere sâr­
bii au revenit la vechile lor obi­
ceiuri de intoleranţă şi au re­
înviat o lume moartă; desnaţio-
nalizarea Românilor ajunşi în 
Iugoslavia cu forţa brutală. 
Guvernul român încearcă să cana­
lizeze aceste bolduri, instincte, ine­
rente firii sârbeşti prin un acord 
cordial între cele două state asupra 
regimului bisericesc şi cultural la 
fel aplicat în România şi Sârbia faţă 
de Sârbii şi Românii minoritari pen­
tru ocrotirea liberei lor desvoltâri cul­
turale şi naţionale, ca prin delătu-
rarea acestei tenziuni să se creeze 
o deplină armonie politică între cele 
două state acum îndrumate de forţa 
majoră a împrejurărilor de aşi apăra 
umăr cu umăr moştenirea eluptată 
împreună în răsboiu cum luptam odi­
nioară noi umăr la umăr cu Sârbii, 
după ce priu despărţire ierarhică s'a 
delăturat mărul de ceartă dintre noi 
sub regimul maghiar. O acţiune ce 
denotă simţul fin politic al diploma­
ţiei noastre. 
Aceasta e r o s tu l tratativelor dintre 
guvernul român şi sâr-b, ce ţine în 
agitaţie lumea roinâjo-sârbă de atâta 
vreme. 
E suprema jertfă ce o aduce gu­
vernul român peutru stabilirea unui 
acord. Nu va succede din pricina cer­
biciei sârbilor ? Рл, atunci îşi va face 
cnrsul puterea de viaţă a poporului 
românesc şi fără o politică protec-
ţionistă. Acesta este suveranul cnrs 
de desroltare a neamului românesc 
în care eu cred ca în o dogmă. 
Aş vrea să ajungă acest cuvânt 
al meu la fraţii sărbi. Poate se va 
mai afla între dânşii vreun înţele­
gător al rostului de bună prietenie 
cu Românii şi vor preferi ramura 
de măslin coroanei de spini. 
Părinte Sfinte! fie să treacă şi 
şi acest pahar al amărăciunei dintre 
noi, şi fie darul Tău de Crăciun pa­
cea şi bunăvoinţa între cei ce măr­
turisesc o credinţă în Tine. 
EPISCOPUL ROMAN CIOROGARIU 
Un gând bun 
Un fapt foarte îmbucurător s'a 
petrecut cu prilejul împlinirii celor 
cinci ani delà Unirea Ardealului cu 
ţara mamă. Am văzut pornind în 
toate oraşele şi orăşelile din Ardeal, 
în ziua de 1 Decembrie oameni în­
sufleţiţi de cea mai curată iubire de 
j neam. Ei veniau aici de dincolo de 
1 Carpaţi să-şi spună încă odată bu­
curia fără seamăn ce le-a lăsat în 
j suflet amintirea acelei zile neîntre-
I cute pentru toţi Românii, când su­
fletele noastre s'au unii pe veci. Ei 
au căutat să explice, cunoştinţa 
şi simţirea lor adâncă a faptelor, 
cum s'a pregătit în patria-mamă 
clipa unirii aşteptate de veacuri. Iar 
din Ardeal a mers la Bucureşti unul 
din luptătorii curajoşi să arate 
fraţilor de-acolo drumul amărăciuni­
lor seculare şi al isbân .ii din urmă, 
pe care a trebuit să-l yrăbată toată 
suflarea românească suh. stăpânirea 
străină. Şi unii şi alţii dintre aceşti 
purtători de cuvânt îr.tr'o zi mare 
sunt oameni printre cei mai învăţaţi 
în neamul nostru şi cei mai în stare 
să explice şi să lămuriască pe în­
ţelesul tuturor cum s'a întâmplat şi 
s'a înfăptuit minunea, care acum 
cinci ani a trecut pe deasupra cape­
telor noastre şi ne-a ridicat inimile 
până la înţelegerea rostului nostvu 
ca popor în lume şi că nu putem fi 
decât una sau să nu mai fim deloc. 
Iată ce-a trebuit să aflăm din vorba 
cuminte a acestor oameni. 
Gândul acesta de-a purta iarăşi 
prin toate colţurile ţării noastre în­
tregite vestea unirii noastre a dus 
cu sine multe roade frumoase. El 
ne-a făcut să ne aducem aminte 
măcar o zi de cele mai frumoase 
clipe din viaţa noastră ca popor şi 
ca oameni, el ne-a pus în faţă oglinda 
vieţii noastre trecute ca şi pe acea a 
viitorului nostru. Gândul acesta este 
purtător de îndemnuri bune, pe 
care le găsim cu toţii în adâncul 
suflehdui nostru. Dacă vom asculta 
de acestea, vom uita pentru totdeauna 
neînţelegerile dintre fraţi, care sunt 
pornite dintr'un gând rău. Mai. ales 
cei tineri vor fi pătrunşi de o în­
sufleţire din ce în ce mai mare, în 
care să se topiască toate deosebirile 
ce ar fi putut să fie printre noi. 
C0NST. SUDEŢEANU. 
REFORMA AGRARĂ 
In parlamentul ţării noastre auzim 
rostindu-se discursuri peste discur­
suri în jurul reformei agrare. Mi­
nistrul agriculturei susţine că a 
împărţit pământ ţărănimii noastre, 
pe când iarăşi alţi deputaţi atacă 
procedura urmată cu aplicarea legii 
agrare. 
Vor fi având în parte dreptate 
şi unii şi alţii. 
Noi însă ne vom desbrăea de 
haina politicianismului şi vom măr­
turisi adevărul în raport cu reali­
tatea, căci aşa cer interesele noastre 
culturale şi de stat român. 
In Ardealul nostru românesc ră-
zultatul exproprierilor şi împroprie-
tărilor de până acum nici pe de­
parte nu atinge măsura reclamată 
de interesele noastre de consoli­
dare naţională. 
Eleme otul săsesc şi azi se află 
în stăpânirea moşiilor noastre stră­
moşeşti răpite cu conlucrarea ce lo r 
şapte judeţe săseşti. 
Aşa d. e. comuna săsească Tăl­
măcise (jud. Sibiu) până chiar şi 
azi în statul nostru românesc se 
răsfaţă în teritoriile răpite delà 
comunele noastre româneşti Boita, 
Porceşti şi Tâlmăcel, fără ca dl 
ministru al agriculturei şi Comite­
tul agrar, cari au cunoştinţă nemij­
locită despre această chestiune, — 
să fi dispus restituirea teritoriilor 
noastre strămoşeşti. 
Şi cum aceste teritorii ating 
cifra de 1200 jug. cad., nu înţele­
gem nici câtuşi de puţin tăcerea 
celor competenţi în raport cu dole­
anţele celor trei comuna româneşti. 
In loc să ne ocupăm cu expro­
prierea pădurilor comunale cari — 
şi fără expropriere — stau sub 
controlul şi îngrijirea statului, mai 
bine să ne ocupam cu împărţirea 
averii celor şapte judeţe săseşti şi 
ou restituirea moşiilor noastre stră­
moşeşti. 
Numai aşa se poată tace cu 
succes consolidarea noastră na­
ţională şi de stat român. |. d. 
C r o n i c a b n c u r e ş t e a n ă 
Românii din Istria au preocupat pe 
membri Academiei române, care a con­
sacrat şedinţa sa publică de Vinerea 
trecută, cercetării acestor fraţi îndepăr­
taţi ai noştri, despre care a scris şi ră­
posatul Teodor T. Burada, care i-a vi­
zitat la 1891 şi de unde cu mare greu­
tate a isbutit să aducă câţiva copii, spre 
a-i redeştepta, prin cultură, la stim^ul 
naţionalităţii române. 
Despre originea acestor români, ră­
maşi ca nişte insuliţe în mijlocul massei 
slave, a vorbit în şedinţa Academiei, 
d. profesor delà Universitatea din Cluj 
Silviu Dragomir, membru corespondent 
al Academiei, ocupându-se de „Origi­
nea coloniilor române din Histria", 
în comunicarea făcută. 
* 
„Societatea Scriitorilor Români", 
credincioasă menirei sale de a încuraja 
pe scriitori în producerea de operă de 
artă, va acorda, pentru anul 1923, ur­
mătoarele premii : 
1. Premiul Brătescu-Voineşti (lei 
20.000) acordat de Ministerul Artelor 
pentru o operă literară, în proză sau în 
versuri. 
2. Premiul G. A. Rosetli (lei 20.000) 
acordat de ziarul „Viitorul" pentru cel 
mai bun roman tipărit în cursul anului 
conducerea dlui Şeinescu, a cântat, cu 
nobilul concurs al dlor Atanasiu, Lu-
pescu şi dnei Costescu Duca, delà 
Opera Română, un bogat program, al­
cătuit numai din „cântări" şi concerte 
religioase". 
Concertul a fost dat pentru a se mări 
fondul trebuitor ridicărei unui monu­
ment, pentru pomenirea eroilor din acea 
parohie, căzuţi în răsboiul pentru între­
girea neamului. 
* 
Societăţile culturale îşi urmează 
activitatea lor prin ţinerea de şeză­
tori culturale, în diferitile părţi ale 
Capitalei. 
Astfel, Mercuria trecută Uniunea 
„Arta şt Istoria Naţională" şi-a ţi­
nut şezătoarea săptămânală în aula 
Fondaţiei universitare Carol I, cănd 
s. prof. Const. Dinu a vorbit despre 
„Concepţiunea vieţii în lirica ro­
mână. 
Deasemenea Joia trecută, societatea 
de cultură şi de ducaţie cetăţenească 
„Ţara mea" şi-a ţinut şezătoarea sa 
culturală, In localul său din str. Leon 
Vodă, când d. Romulus Demetrescu-
Dunâre a vorbit despre: „Morala în 
cursul vremurilor" arătâad superio-
G R A M A T I C A L E 
R e v e n d i c ă r i l e corpului didactic 
Hi 
Cu două săptămâni în urmă întreg 
corpul didactic al ţării, reprezentat 
mai mult ca oricând, s'a întrunit pe 
categorii: universitari, secundari, pri­
mari, — şi şi-au formulat răspicat ne­
voile economice sub povara cărora 
nu mai pot dăinui. 
Intr'adevăr, condiţiunile de viaţă se 
îngreunează pe zi ce trece. Sporurile 
şi înlesnirile ce li s'au acordat, nu 
au altă valoare decât de paliatve, ca 
şi zadarnice. Iar uşurările de existenţă 
ce li-se făgăduesc, nu fac decât să 
se vădească şi mai bine îngrozitoarea 
stare a prezentului. 
Soluţia acestei situaţii imposibile 
pentru învăţământ, au dat-o chiar 
d-lor: ori majorarea lefurilor ori 
demisia în bloc. 
Să ni-se îngăduiască aci un cuvânt. 
Să precizăm dintr'un început că ati­
tudinea ce am adoptat, este neted şi 
tăţiş pentru corpul didactic şi pentru 
revendicările lui. 
Sub acest raport, refuzul net al 
d-lui ministru de finanţe, — nu numai 
de a satisface cererile congresiştilor 
dar şi de a sta de vorbă cu repre­
zentanţii lor, împuterniciţi, — îl deza­
probăm. Nu astfel se liniştesc spiri­
tele, cu dreptul lor, agitate şi împo­
triva unei stări de fapt incontestabile, 
ridicate. Nu în chipul acesta ya re­
zolva d-sa problema ce este hotărît 
naţională, a nemulţumirilor profeso­
rilor şi învăţătorilor. 
Dar dacă refuzul d-lui Vintilă Bră­
tianu nu aduce nici un bine, răului 
în sine de care — repet — dascălii 
şcoalei române, suferă, — nu e mai 
puţin adevărat, că nici măsura extrema 
a demisiei nu va fi de vre-un folos. 
Ba din contră. 
Şi cei cari vor suferi, mai întâi, vor 
fi miile de copilaşi, miile de şcolari, 
miile de studenţi, cari cu minţile şi 
sufletele dornice de lumină, au umplut 
clasele şi şcolile de pe tot întinsul 
României-Mari. 
Acum să vedem dacă însuşi cererea 
de ridicare a cuantumului salariilor, 
peste cotele statornicite prin curba 
profesorului Lalescu, — dacă mărirea 
lefurilor, uşura-va traiul profesorilor şi 
învăţătorilor. 
Nu mai insist asupra efectului fatal 
ce-1 va avea acordarea acestor spo­
ruri, pentru revendicările identice ale 
celorlalte multe categorii de salariaţi 
ai statului. Abia s'au molcomit; ar 
ţâşni din nou cu o violenţă uşor de 
bănuit. 
Dar în sine, sporuri noui la salarii, 
va provoca o imediată şi sigură 
scumpire, în riguroasă (mai mult or 
mai puţin) prăpastie ! 
S'ar putea scrie coloane lungi şi 
îndeajuns de penibile ca să se facă 
absolut inutile. Credinţa noastră este 
că criza economică prin care salariaţii 
de stat — în genere — trec astăzi, nu 
se va rezolva în nici un caz prin 
mărirea lefurilor respective, pe cate­
gorii sau în general. 
Ar fi o măsură funestă chiar pentru 
populaţia ţării şi pentru economia ţărei. 
Probabil însuşi aceia cari şi-au for­
mulat atât de curagios şi dârz, ne­
mulţumirile, gândesc la fel cu mine. 
Şi încă mai probabil, se va fi gândit 
la o soluţie mai apropiată de posi­
bilitatea unei împliniri. 
Păcat că nu şi-au spus gândul 
întreg. Nu se cuvine însă, pentru 
prestigiul nobilei lor misiuni, să lu­
nece către extremele unor hotărîri de 
o atari gravitate — ca acea a grevei 
învăţământului — cât nu au încercat 
şi cumpănit, cu toată judiciozitatea şi 
pătrunderea, toate mijloacele şi căile 
la îndemână, pentru îndreptarea acestei 
stări de lucruri. 
Cel mai înalt exemplu de admi­
rabilă abnegaţie şi statornicie în munca 
lor îndumnezeită prin rosturile ce le 
are, — ni-l'au dat : Şcoala, armata şi 
magistratura. Dar e îngrozitor să se 
farme această treime de cuget şi de 
aptă ! ION I. NEDELESCU 
In limba românească, cuvintele de-
clinabile în limbile vechi (latină sau 
elină) deci şi substantivele, nu se de­
clină. Dealtminteri, declinarea tinde să 
dispară din limbile moderne. Articolul, 
însă, aruncat, în limba românească, Ia 
sfârşitul cuvintelor şi prin urmare, fă­
când parte din ele, se declină şi dă 
acestora genul, numărul şi cazul. In 
consecinţă, articolul declinat specifică 
vocativul, genitivul şi dativul unui cu­
vânt declinabil-substantiv sau adjectiv. 
Dar pentru acuzativul, (şi ablativul, de 
care nu avem să ne ocupăm) nu există 
o declinare specială a articolului. Ar­
ticolul se înlocuieşte, în cazul acuzati­
vului, în limba românească, prin pre-
poziţiunea pe. 
Aşa ne învaţă gramaticele şi adaogă 
că, la numele proprii, articolul se pune 
înaintea cuvântului, iar nu la sfârşitul lui. 
Său, Sa. 
Nici o gramatică, insă, nici un dic­
ţionar, nici o regulă, nu ne învaţă când 
să întrebuinţăm pronumele sub forma 
meu, tău, său sau sub forma lui, ei. 
Mă întreb, cum să zicem: Românul 
iubeşte ţara sa sau Românul iubeşte 
ţara lui ? Oare se poate zice corect şi 
aşa şi aşa ? Oare nu e nici o deosebire 
în a zice aşa sau altfel ? Eu, unul, cred 
că nu se poate zice corect şi aşa şi aşa. 
Că e o deosebire în a zice aşa sau 
altfel. 
Ca să stabilim temeiul părerii mele, 
să procedăm metodic: să vedem, mai 
întâi, de unde vin, în limba noastră, 
aceste două forme ale pronumelui po­
sesiv. 
Etimologia arată că ele vin din limba 
latină, suus, sua, suum şi üle, üla, illud, 
la genitiv illius, illiae, ceeace face 
dintr'un pronume nominal simplu un 
pronume nominal posesiv. 
Oare, în latineşte, se poate, indi­
ferent, întrebuinţa posesivul suus sau 
posesivul illius ? Gramatica latină do­
vedeşte, cu exemple foarte numeroase, 
că nu şi stabileşte — pe cât îmi 
aduc aminte — regula următoare: 
când pronumele posesiv se raportă la 
subiectul verbului, se întrebuinţează 
suus ; în cazul contrariu (adică 
atunci când pronumele posesiv nu se 
raportă Ia subiectul verbului se între­
buinţează illius. 
Deodată ce limba romană a luat 
aceste forme ale*) pronumelui posesiv 
din limba latină, oare, nu s'ar cădea 
să ia şi regula gramaticală relativă la 
modul de a le întrebuinţa ? Eu, unul, 
cred că da. 
S'ar formula, în consecinţă, în gra­
matica română, regula următoare: 
când pronumele posesiv se raportă la 
subiectul verbului, se întrebuinţează 
forma său, sa ; în cazul contrariu 
(adică atunci când pronumele posesiv 
nu se raportă la subiectul verbului) 
se întrebuinţează lui, ei. 
*) Să nu se uite că d. Davila ѳ nevoit 
pr in infirmitatea care îe închide în casă 
de peste opt ani, să- şi dicteze articolele şi 
să citeze din memorie. 
Exemplu : Traian, învingând pe 
Decebal, arse Sarmisegetuza, capitala 
lui. Pronumele posesiv raportându-se 
la Decebal (regimul verbului) se cade 
să întrebuinţăm lui (illius). Dacă 
s'ar fi zis capitala sa (saumj, s'ar 
înţelege că Traian arsese Roma. Ceeace 
nu e. • 
Alt exemplu : Cezar, luând Alesia, 
făcu prizonier pe Vereingetorix eu 
toată familia lui (illius) şi îl duse 
la Roma după carul său (suum) 
triumfal. 
In prima parte a frazei — pronu­
mele posesiv raportându-se la regimul 
verbului (Vereingetorix) iar nu la su­
biectul lui (Cezar) — se cade să între­
buinţăm forma lui (illius). 
In a doua parte a frazei — pro­
numele posesiv raportându-se Ia su­
biectul verbului (Cezar) iar nu la re­
gimul lui (Vereingetorix) — se cade 
să întrebuinţăm forma său (suum). 
Dacă am zice altfel, s'ar înţelege că 
Cezar şi-a făcut prizonieră propria sa 
familie şi că a dus la Roma pe Ver­
eingetorix după carul triumfal al lui 
Vereingetorix — ceeace, evident, ar fi 
absurd. 
*** 
In cuvintele mă-sa, tat-sâu, soră-sa, 
frate-sâu, său şi sa nu mai sunt 
pronumele posesive române obişnuite, 
ci o contracţiune populară pentru ma­
ma sa, tatăl său, sora sa, fratele său. 
Pentru a nu-şi mai bate capul cu 
schimbarea acestei terminaţiuni, po­
porul o întrebuinţează ori unde ; chiar 
când ar trebui să zică, pentru a vorbi 
corect; mama lui, sau ei, tatăl lui 
sau ei, sora lui, sau ei, fratele lui 
sau ei. 
Oare cum e mai bine? Să vorbim 
ca poporul sau să vorbim corect? 
D-ta cititorule, hotărăşte. 
A. Davila. 
INSCRIPŢII 
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PEIRECUI în ultimul timp două 
HS fapte, care merită să fie adânc crestate 
pe răboj. La Fraga, s'au pornit trâmbiţele 
să sune; la Belgrad şi la Sofia, inimile au 
tresărit. Neamurile slave, desmeticite, se 
trudesc să-şi strângă rândurile. Ne-am şi 
mirat dealtminteri, cum le-a zăbovit până 
acum ceasul acesta, că doară decând e lu­
mea lume, sângele apă nu se face. Mai 
rămâne să se limpezească lucrurile şi'n 
fosta împărăţie moscovită, ca'ntr'o coastă 
să avem pe unguri, iar de jur împrejur, 
hora să fie încheiată de neamurile slave. 
Al doilea fapt: a fost deajuns svonul că 
vrem să vindem păcura — partea Statului 
— pentruca iranţa şi Anglia, uitând că 
au fost cândva cot la cot, să se duşmă­
nească făţiş şi să ne ameninţe. Care sunt 
învăţămintele ce se pot trage din cele două 
fapte pomenite mai sus ? Mai întâi şi 
mai întâi, că avuţiile cetluite în rărunchii 
pământului nostru, sunt pândite cu ochi 
lacomi de lup, apoi, că hora de duşmani, 
ne zugrumă pe zi ce trece, şi s'a sfârşit, 
în al treilea rând, că la nevoe, trebue să 
ne bizuim pe noi, şi numai pe noi. Cei 
care fac alfél de socoteli, înseamnă că nu 
pot vedea, nici cât li-i lungul nasului. Prin 
urmare, toată veghea, pentru ceasul care va 
trebui să sune! loată veghea, pentrucă 
ceasul acesta, poate sosi cu mult mai cu­
rând, decât ne închipuim nevolnicii de noi i 
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3. Premiul C. Sfetea (lei 20.000) j r i t a r e a covârşitoare a moralei creş 
tine asupra tuturor celorlalte mo­
rale. A urmat apoi o parte artistică 
şi literară. 
* 
La şezătoarea societăţii culturale 
.Tinereţea", care s'a ţinut Joi seara, 
In sala „Cercului subofiţerilor", d. 
profesor universitar Gh. Taşcă a vor­
bit despre „Noa menire a tinere­
tului". 
„Casele naţionale" şi-a ţinut Mer-
curea trecută, a treia şezătoare, la 
Fondaţia Universitară Carol I, sub 
preşidenţia dini general Manolescu. 
A vorbit d. profesor universitar G. 
Ţiţeica despre vizitele reciproce pe 
care le fac societăţile culturale din 
Ardeal cu cele din vechiul regat, şi 
a arătat însemnătatea lor pentru o 
mai bună cunoaştere a fraţilor între 
dânşi. 
A urmat apoi o bogata parde ar­
tistică sub conducerea dlui profesor 
Aurel Eliade. 
* 
Frumoasă pildă pe care au dat-o 
ţăranii din vechiul regat, dăruind 
bani şi materiale, pentru clădirea de 
localuri de şcoli, în satele lor, a gă­
sit răsunet şi în sufletele orăşenilor. 
Sub înrâurirea acestui îndemn paii 
triotic de a ajuta la luminarea minte 
tinerilor vlăstare pentru care liceel-
au ajuns insufiecente, în Capitală, lo­
cuitorii din suburbia „Dichiu", cons­
tituiţi în societatatea culturală ,Ca-
minul nostru" au hotărât construi­
rea unui liceu în acea suburbie. 
Pentru aceasta s'au adresat mi­
nisterului Instrucţiunii, care a Inter­
venit pe lângă Primăria Capitalei ca 
să pună la dispoziţia societăţii, pen­
tru construirea liceului, terenul co­
munei din str. Tunari No. 48, situat 
lângă şcoala primară de fete No. 19. 
Nu ne indoim că Primăria Capi­
talei, care se Îngrijeşte de cultura 
bucureştenilor, — se va grăbi să 
satisfacă dorinţa soc „Căminul nostru" 
încurajând-o In lăudabila ei activitate. 
pentru cea mai bună descriere literară 
a României mari. 
4. PremiulRadu Fomea (lei 10.000) 
pentru cel mai bun volum literar, apă­
rut în cursul anului. 
5. Premiul de poezie (lei 6.000) acor­
dat de Societatea Scriitorilor Români. 
6. Premiul de proză (lei 4.000) 
acordat de S. S. R. 
7. Eremiul S. Benvenisti (lei 2.000) 
pentru un volum de versuri sau proză. 
8. Premiul Radu D. Rosetti (lei 
2.000) pentru cea mai bună poezie tipă­
rită In cursul anului. 
Cele dintâi trei premii vor fi decer-
nute de către o comisiune specială, iar 
celelalte de Comitetul Soc. Scriitorilor 
Români. Decernarea se va face la sfâr- ' 
sjtul lunei Ianuarie 1924. 
„Atelierul" noua societate de artă 
dramatică şi-a ţinut Dumineca trecută, 
la orele 11 dim. întâia sa „înainte de | 
amiază publică", în localul Academiei 
libere de pictură din calea Griviţei, 56. 
S'a cetit piesa in două acte: „Oficiul 
postal" de Rabindranath Tagore, după 
care s'a făcut muzică şi lectură din lite­
ratura iudică şi In legătură cu această 
literară. 
Pentracăn'a fost „gratuită" această 
şezătoare a fost cercetată de un public 
destul de numeros, şi ales. 
* 
„Cercul de cultură creştină" a 
ţinut Joi 13 Decembrie c. o şezătoare 
religioasă, când Pr. Eustaţiu Andre-
lescu a vorbit despre: „Biblia faţă 
de rătăcirea adventistă", A urmat şi 
o parte literară, cu caracter creştin. 
Aceste şezători sunt gratuite, pentru 
ca „Cercul de cultură creştin" să-şi 
poată îndeplini mai bine scopul său, 
de a cultiva mintea şi inima cre­
dincioşilor, In adevăratul spirit, creştin, 
evangelic, lucrând astfel la alipirea 
creştinilor ortodoxi, de Sf. Biserică. 
Mijloacele de care acest „Cerc", în­
temeiat încă din 1916, se serveşte pentru 
ajungerea acestui scop, sunt : 
1. Ţinerea de şezători cultural reli­
gioase, în diferite părţi ale Capitalei, 
cât şi în oraşele şi satele României Mari, 
în localurile şcoalelor sau societăţilor 
care ar dori să li se organizeze aseme­
nea şezători, în spitale, închisori, etc. 
2. Contribuirea, prin membri săi, la 
ţinerea de predici în diferitele biserici 
din Bucureşti şi întreaga ţară. 
3. Organizarea în familii de reuniuni 
familiare religioase, având acelaş scop 
de cultură creştină, ca şi şezătorile cul­
tural religioase publice. 
4. Răspândirea în popor a cât mai 
multor scrieri religioase şi morale, ca 
Biblia şi altele, dând In acest scop cel 
mai larg sprijin societăţilor de publi­
caţii religioase şi morale. 
5. Publicarea unui ziar zilnic, în spi­
rit naţional şi creştin, care să contribue 
la buna stare morală şi de înfrăţire so­
cială între români, prin întărirea cre­
dinţei creştine. 
6. Sprijinirea tuturor operilor de ca­
ritate creştină, ajutând pe săraci, vizi­
tând pe bolnavi în spitale şi pe cei ce 
au păcătuit, în închisori.- Preşedintele. 
„Cercului", e Pr. Dumitru Georgescu, 
delà bis. Sf. Nicolae Buzeşti, preşedin­
tele asociaţiei clerului „Ajutorul" din 
Capitală, iar Secretar General e d. Tra­
ian G. Stoenescu, avocat, căruia, bunii 
creştini care doresc să-şi dea partea lor 
de muncă pentru un scop aşa de fru­
mos, în special Sfinţiile lor preoţii, cari 
ar dori să întemeeze secţiuni de-ale 
acestui „Cerc" în enoriile lor, — i-se 
pot adresa, în calea Şerban Vodă No. 
42, şi dsa le va da toate lămurile nece­
sare cu privire la acest „Cerc" şi la în-
temeiarea de secţiuni noui. 
Cu Dumnezeu înainte ! 
O conştientă slăvire a eroilor căzuţi 
pentru înfăptuirea României Mari, cum 
şi o vrednică lucrare In ogorul culturii 
creştine, au făptuit-o slujitorii bisericii 
Sf. Silvestru, prin concertul religios ce 
l-au dat Marţea trecută, după amiază, 
chiar cu Sf. Lăcaş. P. S. S. Episcopul 
militar Justinian Teculescu a ţinut o 
pioasă cuvântare, care a fost ascultată 
cu multă reculegere de publicul nume­
ros ce umplea sf. biserică. După acea 
corul bine organizat al bisericei, de sub 
Un bun prieten al studenţimii, cu­
noscutul scriitor şi bun român, d. 
Henric Stahl, subdirectorul steno­
grafilor Camerei, a ţinut să ajute şi 
anul acesta pe studenţi, uşurândule 
sarcina luării de note cursuri, prin 
învăţarea stenografiei. 
Pentru aceasta d-sa a început cur­
sul său de stenografie pe care II 
predă gratuit pentru studenţime, Vi­
neri 7 Decembrie, ora 7—8 seara, 
în sala No. IV a Universităţii şi-1 
va continua Marţia şi Vinerea, la 
aceaşi oră. 
Fapta aceasta bună a d-lui Stahl 
merită toată lauda. 
* 
Expoziţiile de pictură, douăsprezece 
la număr se întrec să exprime pub­
licului dornic de artă românească, 
bogăţia lor de tablouri. 
Astfel, pictorul Ghenea şi-a deschis, la 
1 Decembre în palatul Ateneului, sălile 
de sus, — pe când la Maison d'Art 
tânărul pictor Traian Savopol şi-a 
deschis expoziţia sa de vederî din 
Vâlcea şi Bucureşti. 
Cercul artistic îşi va deschide peste 
câteva zile expoziţia în str. Corăbiei 
No. 6. 
Pictorul Lucian Grigorescu, care 
şi-a făcut studiile la Roma, expune 
în sala „Mozart" pânzele sale, con­
sacrate în mare parte Balcicului. 
Alături de d. Grigorescu, într'o 
mică sală delà intrare, îşi expune 
pânzele pline de temperament, d. 
Catul Bogdan, cere şi-a făcut stu­
diile la Paris, dsa expune seri de pe 
malul Senei, şi o serie de desene în 
creion foarte interesante. 
La cercul militar jîşi expune tab­
lourile dna Eugenia Filotti-Atanasiu. 
Traian G. Stoenescu. 
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D u m i n e c a S f i n ţ i l o r S t r ă m o ş i ( a t r e i z e c e a d u p á R u s a l i i ) 
Un om oare-care a făcut cină 
mare şi a chemat pe mulţi. In 
ceasul, când mesele erau aşternute 
a trimis pe servitorii săi să zică 
celor chemaţi : Veniţi, că iată, gata 
sunt toate ! 
Dar osteneala servitorilor a fost 
zadarnică. Cei chemaţi nu voiau 
să meargă. Unii ziceau : Am cum­
părat pământ şi trebue să mă duc 
să-1 vad. Alţii : M'am însurat şi nu 
pot să viu. Toţi cei chemaţi au 
aflat oare-cari pricini pentru-ca să 
nu meargă la cină. 
Auzind acestea omul care făcuse 
cina s'a mâniat foarte şi a zis ser­
vitorilor: Ieşiţi la răspântiile şi 
uliţile cetăţii şi aduceţi aici pe cei 
săraci şi pe cei bolnavi. Servitorii 
a împiinit şi această poruncă şi 
întorcându-se au spus Domnului 
ior : Doamne, S'a făcut cum ai po­
runcit şi mai este loc. Iar Domnul 
a zis servitorilor : Ieşiţi la drumuri 
şi la cotiturile uliţilor şi siliţi pe 
Trecători să intre, ca să se umple 
casa mea. Că zic vouă: nici unul 
din cei chemaţi nu va gusta cina, 
mea. 
Această istorie este una dintre 
cele mai frumoase pilde ale Dom­
nului nostru Iisus Hristos şi se 
euprinde în sfânta Evanghelie de 
astăzi. înţelesul ei vom cerca să-1 
arătăm în cele ce urmează. 
Omul, care a făcut cina cea mare 
închipuieşte tocmai pe Domnul 
nostru Isus Hristos, iar cina cea 
mare dumnezeieştile lui învăţături. 
Cuvintele Evangheliei lui Hristos 
nutresc sufletul omului, ca şi bu­
catele trupul. Iar nutremântul su­
fletesc este pentru viaţa de veci. 
La această cină dumnezeiască a 
fost chemat, cum ştim, înainte de 
toate poporul jidovesc. Acest popor 
însă a făcut ea cei chemaţi din 
sfânta Evanghelie de astăzi, de-
aceea apostolii, adică servitorii 
Domnului Hristos au ebemat, la 
cină popoarele păgâne, cari venind 
au umplut toate locurile la masa 
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Evangheliei, cea întinsă delà un Hristos. 
cuprinşi cu alte lucruri, ca şi cei 
chemaţi, din sfânta Evanghelie de 
astăzi. Iar uneori spunem verde, 
că nu ne place cuvântul lui Dum­
nezeu. 
Vremea, care ar trebue să o pe­
trecem în biserică o petrecem ade­
seori în lucruri netrebnice. De nu­
tremântul sufletesc ne lipsim cu 
voia noastră, iar în schimb nu 
câştigam nimic. Ba chiari'pierdem, 
căci lipsindu-ne de cuvântul lui 
Dumnezeu, în sufletul nostru îşi 
face sălaş răutatea şi păcatul. Iar 
răutatea şi păcatul nu pot să ne 
ducă la nici-un bine. 
Iţi plânge inima, când ştii, că 
în foarte multe sate ale noastre în 
vreme ce bisericile sunt goale, câr­
ciumile gem de mulţimea oameni­
lor. Astfel de oameni fac chiar mai 
rău decât cei chemaţi ai sfintei 
Evanghelii de astăzi. Ei nu vreau 
să meargă la cina Domnului, dar 
se duc la cina diavolului. 
Să învăţăm aşadar din sfânta 
Evanghelie de astăzi, că acum noi 
suntem cei chemaţi la cina Dom­
nului. La aceasta cină suntem da­
tori să mergem, dacă vrem să fim 
întru-adevăr creştini şi mai ales 
dacă vrem să ne nutrim sufletul 
spre viaţa de veci. Nimic să nu ne 
împiedice delà împlinirea acestei 
datorinţe. Suntem cuprinşi cu alte 
lucruri, lumeşti ? Să prea poate. 
Aceste lucruri nu pot să fie însă 
aşa de însemnate, încât să nu le 
putem amâna pe altă zi. Şi apoi 
cuvântul lui Dumnezeu, e mai presus 
decât toate lucrurile trecătoare ale 
acestei lumi. 
Suntem osteniţi de lucrul de peste 
săptămână? Să nu uităm, că Domnul 
Hristos ne spune : „Veniţi la mine, 
toţi cei osteniţi şi însărcinaţi şi 
eu vă voi odihni pe voi". Cel 
ostenit, în afară de nutremântul 
sufletesc primeşte aşadar şi odihnă 
dulce. 
Cel ce merge la biserică, merge 
la însuşi Domnul nostru Iisus 
capăt la altul al lumii. 
Se întinde această masă şi acum, 
în foarte multe chipuri. Aşa bună­
oară în toate Duminecile şi săr­
bătorile se întinde în sfintele bise­
rici, în vremea, când se face sfânta 
slujbă. Atunci se citeşte sfânta 
Evanghelie, care este cuvântul 
Domnului nostru Isus Hristos, iar 
predica ce o rosteşte preotul este 
tâlcul cuvintelor lui. Cântările sfinte 
şi rugăciunile ce se rostesc în bi­
serici, sufletul omului, nutrit cu în­
văţăturile Evangheliei îl ridică la 
Dumnezeu. 
De câte-ori auzim aşadar în Du­
mineci şi sărbători glasul clopotu­
lui să ştim, că suntem chemaţi la 
cina cea mare şi sfântă a Domnu­
lui. Suntem chemaţi, dar noi ade­
seori nu mergem. Ne prefacem, că 
nu auzim glasul cel sfânt al che­
mării. Spunem uneori, că suntem 
Unul dintre oameuii, cari au fost 
de faţă, când Domnul a spus această 
pildă, a zis: „Fericit este, cel ce 
va cina întru împărăţia lui Dum­
nezeu". Această cină va fi în ziua 
cea mare a judecăţii dm urmă. 
Cina cea sfântă, la care ne chiamă 
Domnul în toate Duminceile şi 
sărbătorile este o pregătire neîn­
cetată, către această cină mare şi 
dumnezeiască. 
Toţi aceia, cari în Dumineci şi 
sărbători nu cercetează sfânta bi­
serică, încă în această viaţă spun, 
că ei nu vrea să ia parte nici la 
cina cea mare din ziua judecăţii. 
Acestora cu adevărat li-se potri­
vesc cuvintele Domnului delà sfâr­
şitul sfintei Evanghelii de astăzi. 
Ei întru-adevăr nu vor avea loc la 
masa cea minunată, ce o va în­
tinde Domnul tuturor acelora, cari 
îl urmează pe dânsul. 
C r o n i c a î s m a i l u i u i 
E toamnă, anotimp ploios şi rece : \ 
tristeţea se coboară peste natura 
obosită de voluptăţi trecute, în 
suflete s'aşterne melancolia cernită 
şi cobitoare ca o hâdă. Pe străzi 
se plimbă vântul ştrengar şi şă­
galnic, alungat de mâna iernii. In­
trigat de atâta tăcere şi îngrijorare 
şi-a luat toiagul pribegiei şi bătând 
din poartă 'n poartă, râde sgomotos 
şi aleargă nebuneşte, măturând 
frunzişul putred care geme înăbuşit 
şi greu. 
Oamenii — aceleaşi încovoiate 
semne de 'ntrebare ca oricând — trec 
spre „domicilii" singuratici, trişti în 
ochi cu melancolii cernite, în suflete 
cu doruri neîmplinite, dar toţi mânaţi 
de griji, de foame şi de frig. 
Toamna naufragiată, copacii gem 
desveliţi de haina lor şi par — cum 
sta a cu vârfurile înfipte în cerul 
opac catarge de corăbii sfărâmate 
pe valuri. 
In post, sirenele vapoarelor, în 
strepeziri de note violente, par 
centauri sau câini răguşiţi, cari 
urlă după lună. 
Dunărea se mişcă mai voluptoasă 
şi valurile ei resfirate, amintesc 
lumei nimicnicia ei. Soarele spân­
zurat de crucea unei clopotniţe, pare 
un caşcaval sau o pâine galbenă, 
care amăgeşte poftele săracilor, 
dându-le iluzia îndestulării. 
Nu încălzeşte; râde, râde cu toane 
ca un smintit, râde cu dinţi, rade 
de noi, ne minte ; soarele întotdeauna 
minte. 
La catedrală, ceasul bate răguşit, 
încet, adânc ; un ceas cobitor, care 
vântură vremea şi o toarnă în ti­
pare, imprimând-o apoi în creiere 
obosite, eu lovituri de bronz. 
Trăsurile cu cai schilozi, trec 
obosite în ritmul vremei, care fuge, 
dându-se de-adura, la olaltă cu 
roatele trăsurilor. 
Hohoteşte pe acoperişuri, mână 
mori de vânt şi face să vuiască 
semafoarele tăcerii. 
Nouri cobitori s'abat peste oraşul 
care pare un centaur şi stau la 
pândă; ploaia cade în stropi mari 
şi seci pe trotuare, pe acoperişuri 
de olane; fire lungi de aţă fină şi 
măruntă, printre care vântul ţese 
basmul toamnei şi rapsodia unei 
legende care coboară în casele măr­
ginaşe şi dă impuls bătrânilor să 
deslege sacii cu mincinui, înşi-
rându-le pe vatră la dogoarea focu­
lui, de unde le culeg, lacomi, nepoţeii 
blonzi şi serioşi. 
Toată lumea se plânge că n'are 
teatru, noi avem teatru, dar n'avem 
artişti; toţi se plâng că mor de 
foame : noi avem de toate, dar nu 
le putem mânca; toţi se plâng că 
vremurile's grele : la noi vremurile's 
uşoare, dar oamenii sunt grei ş. a. 
m. d. Dar se face şi la noi câte ceva. 
Liceul de fete din localitate ca 
în fiecare an vrând să arate că 
este la înălţimea unei instituţii de 
cultură, a făcut nu efort uriaş şi a 
dat naştere unei serbări, care — 
fiindcă aici nu am cu ce să com­
par — a fost o eshibiţie de primul 
rang, căci s'a bucurat de cele mai 
indulgente calificative, dar din mo­
tive personale şi dintr'o manie de 
gust repulsiv, n 'am putut-o vedea 
desfăşurându-se în tot antrenamen­
tul ei. 
Dar totuşi ţin să arăt că întot­
deauna liceul de fete a dat mai 
mult de cât aşteptările noastre ar 
fi dorit-o, pe toate tărâmurile de 
activitate : delà cea mai infimă pre­
judecată până la cea mai grandioasă 
eshibiţie de logică. 
Liceul de băieţi va da revanşa. 
Ne aşteptăm la mult, căci liceul 
acesta — ca nici unul din câte 
cunosc — are o minunată fanfară, 
care ne-a dilectat în rarele ocazii 
cu producţii superioare de artă. 
Fiindcă pe tărâmul cultural ne 
aşteptăm numai delà şcoală, ţin să 
relevez acţiunea dlui Cristescu, 
comandantul cohortei cercetaşilor din 
„Cetatea Ismail", care întreprinde 
în judeţ o activitate culturală se­
rioasă. 
Rezerv locul din urmă serbării 
delà Dumitrovca, cel maî îndepărtat 
sat din judeţ, dar care poate fi mai 
aproape numai prin acţiunea D-lui 
Grigorescu — şeful satului — care 
întotdeauna a ştiut să ne mul­
ţumească. 
Şi ca încheiere ţin — în mod 
discret însă — să arăt că în oraşul 
nostru se agită ideia unei publicaţii, 
care — în mediul în care toate se 
înfăptuiesc — poate avea şanse de 
apar i ţ i e . . . | 0 RD. IFR. BUCĂ. 
Dacă natura s'a sburlit, dacă ea 
ne-a acoperit cu mantia ei cernită, j 
dacă ciripitul păsărilor din crângul j 
şi din dumbră viile ţinutului nostru ! 
a amuţit, cu toate acestea, noi tre- [ 
săltăm de bucurie, căci în sufletele ] 
noastre întinerite răsună un cântec ; 
vechiu şi tainic, dar duios şi plin 
de vrajă; răsună cântecul amintirii I 
de fraţii noştri Macedoneni, răsună j 
glasul conştiinţii naţionale. Da, gân­
durile noastre sboară, ca să cu- ( 
prindă acea ramură ruptă din trun- l 
chiul latinităţii şi aruncată în vâr­
tejul lumii. Iată, că şi românul şi-a 
adus aminte de fraţii Macedoneni, j 
cari, de pe culmile Pindului, privesc j 
cu duioşie în zarea plumburie a 
depărtării în nădejdea unei răscum­
părări. 
In ziua de 9 Decembrie a. c. 
d. Sterie Diamandi, profesor de 
filozofie, vlăstar al Macedoniei, a 
ţinut o conferinţă la Teatrul Cob-
zaru, vorbind despre mica literatură 
populară şi cultă a aromânilor, } 
cari-şi duc o viaţă patriarhală în | 
pitoreştii munţi ai Pindului şi-ai 
Epirului. A arătat apropierea întro 
dialectul lor şi limba românească 
cultă, recitând pentru aceasta : „Ce- j 
rinţă părintească" poezia cea mai
 s 
expresivă a poetului aromân Balabac "; 
D. Sterie spune cu durerea 'n 
suflet, că Macedonia, eu toate că 
e asvârlită ca o corabie în mijlocul 
mării, ea e legată sufleteşte de Ro­
mânia, cum nici nu ne putem în-
chipui: „Macedonia a suferit mult 
şi asupra ei a apăsat blestemul j 
grecilor. Acei cari ascultau slujba 
religioasă românească, erau socotiţi 
ca nelegiuiţi, meniţi a moşteni iadul. 
Comitagii greci pustiau satele, 
le-au dat foc şi astfel aromânii au 
ars de vii împreună cu tot avutul 
lor. A fost un timp, când dintr'un 
convoiu de aromâni, cari ье cobo­
rau din Pind spre San-Marin, fiind 
atacat de bandele greceşti, s'a Iuptaţ 
cu ei trei ceasuri şi, din câţi erau, 
n'au rămas decât un bătrân de 80 
ani şi un copil cari mărturisind că 
sunt români, au fost sfârticaţi în 
mii de bucăţi. Amare au fost zi­
lele Macedonenilor, căci institutorii 
făceau lecţii cu puştile pe catedră. 
Dintre martirii neamului aromân 
se număra : poetul Balamac, omorît 
cu crucea în mână în satul Conta ; 
institutorul Dimitrie Cicman şi o 
învăţătoare. Satul Gramatitova a 
fost incendiat; în bisericuţa din 
Bitolia, unde de prima dată asistam 
la sfinţirea unei biserici române, 
şi pe când câţiva colegi de-ai mei 
suna clopotele, în mijlocul bisericei, 
preoţii şi învăţătorii ţineau discur­
suri înflăcărate, iar unii oameni 
ţineau piept bandei, care voiau să 
pângărească biserica ; 4 aromâni 
au murit pentru apărarea sfântului 
locaş. Dacă vă veţi duce cineva la 
cimitirul din Bitolia, ve^i vedea 
cruci cu inscripţia : „Mort pentru 
neam şi limbă, asasinat de bandele 
greceşti". Şi credeţi-mă, onorată 
asistenţă, că aceste cuvinte nu le 
spun ca să aduc elogii neamu­
lui din care mă trag, ci toate 
acestea sunt realităţi, cari vieţuese 
în sufletul meu. Când s'a sunat 
ceasul pentru războiu, steagul tri­
color românesc a fâlfâit pe coa­
mele Pindului. Şi în grelele clipe, 
de cumpănă, toată floarea Pindului 
a luptat la Oituz, pentru întregirea 
neamului românesc, fără obligati­
vitatea vre-unei legi ; 4 generali, 
400 de ofiţeri şi 8000 de soldaţi 
aromâni, au luptat pentru îndepli­
nirea visului românesc şi floarea 
tineretului Macedoniei a căzut la : 
Oituz, Mărăşeşti, la Marna şi pe 
Sommes. Apoi, d. Sterie Diamandi, 
cu durerea 'n suflet spune că, în 
urma tratatului delà Verseilles, 
Macedonia a fost împărţită în mai 
multe stătuleţe şi nimeni nu se 
ocupă de ele. La sfârşit, plin de 
însufleţire zice : Iubiţi elevi, steagul 
conştiinţei naţionale fâlfâe încă pe 
culmile Pindului şi pentru aceasta 
să nu zicem ca cronicarul : „peste 
românii din Macedonia s'a pus o 
piatră mormântală" nu, ci când 
veţi fi departe de fraţii voştri, să 
nu-i uitaţi, ci să strecuraţi în su­
fletele tinerilor de apoi sentimentul 
naţional şi dragostea de cei legaţi 
în lanţurile robiei ; şi să nu uitaţi, 
că mai sunt români, cari duc încă 
jugul greu al robiei. In manile 
voastre stă viitorul şi mântuirea 
macedoneni lor" . . . 
Ce cuvinte pline de adevăr a 
spus d. Sterie Diamandi ! Da, şi 
eu zic, că trebue să punem umărul 
şi să dăm ajutor macedonenilor, 
cari se pierd văzând cu ochii, să-i 
; ajutăm la reînvierea de m â i n e . . . 
Pe lângă această conferinţă, corul 
Seminarului „Sf. Gheorghe", di­
rijat de elevul Vornicel Sandu din 
cl. VIII, a executat două cântece 
naţionale în dialect : „Nu va Dada 
s'mi mărita" ş i „Alai muntea 
'naltu", apoi: „Marşul libertăţii şi 
Marşul Cântăreţilor", cari au ieşit 
foarte frumos. Elevul Vartolaş Tică 
din cl. VII de seminar a citit schiţa 
„Fără Tată" de N. Batzaria, tot în 
dialectul macedonean, de care schiţă, 
publicul a fost mişcat adânc. Vor­
bele eşau line din gura elevului şi 
tonul se pierdea în undele sune­
telor melodioase . . . 
Câţiva elevi ai şcoalei Normale 
„I. Creangă" au executat din V io ­
line câteva ar i i naţionale. Serbarea 
s'a sfârşit l a ora 7 sara ş i ea a 
lăsat o adâncă impresie în sufletele 
tuturor celor ce simt româneşte. 
N. C. MUNTMARG 
Ä ¥ 
Din Dobriceni (Jud. Vâlcea) 
In ziua de Duminecă 16 Decem­
brie cr. s'a ţinut în satul nostru 
conferinţa pastorală ele către preoţii 
mai multor comune Sfânta slujbă 
s'a oticiat de către cucernicii preoţi 
în sobor la biserica „Cuvioasa Pa­
raschiva", iar după terminare preo­
tul N. Nicolăeseu-Dobriceni, a ţinut 
predica, explicând evanghelia, pe 
înţelesul tuturora. După masă, lu­
mea s'a strâns în sala noului local 
de şcoală, unde preotul N. Nico­
lăeseu-Dobriceni, le-a vorbit des­
pre respectarea avutului altuia şi 
respectarea cinstei aproapelui ; iar 
preotul Smeureanu-Păuşeşti-Mag-
laşi, a vorbit despre puterea cre-
dinţii în Dumnezeu, cum trebue să 
iubim vrăjmaşii noştri şi despre 
credinţa deşartă a poporului în 
surperstiţii. 
Felul cum au fost predate aceste 
conferinţe a făcut ca sătenii din 
sală, să aibă o clipă de înălţare 
sufletească. ^ 
Cântăreţii acelui cerc, au cântat 
în cor mai multe bucăţi religioase. 
0. DOGARII!. 
Din Chiţcăni (jud. Tighma) 
Iu satul nostru s'a înfiinţat o 
secţie culturală o societăţii „împă­
ratul Traian" sub conducerea dlui 
avocat Cazacu, în Tighina (Basa­
rabia). Comitetul s'a ales: preşe­
dinte I. Miron; casier-secretar V. 
Covaliu, iar controlor d. G. Bri-
ziţi'he. Noi aceştia ne-am dus şi în 
comuna Cojanca şi am înfiinţat 
iacă o secţie a societăţii „împă­
ratul Traian". Comitetul s'a aies 
după cum urmează: preşedinte Tro-
fin Bălan, primarul comunei ; se-
eretar-casier Marin Voicu; de con­
trolor Gh. Munteanu, iar ca mem­
brii pe T. Juracovschi şi alţi câţiva 
bărbaţi şi femei. V. M. 
Din P. Otărău (jud. Vâlcea) 
In seara zilei de 6 Decembrie c , 
la întâiul sunet de clopot întreg satul 
Ursăreşti aproape şi o parte din sa­
tul Tălvâci, se îndreptau spre şcoală 
unde-i aşteptau învăţătorii în frunte 
cu preotul I. Georgescu. Femeile cu 
caerul pe furcă ori cu cusătura îşi 
căutau locul în spre lumină, iar băr­
baţii la un loc mai vorbiau ce mai e 
în ţară şi încetul cu încetul sala se 
umplu. 
Preotul I. Georgescu după ce a 
ţinut o mică slujbă bisericească, prin 
o vorbire arată scopul şezătorilor. 
Urmează apoi producţia şcolară. 
învăţătorul G. G. Fierăscu, face o 
asemănare între viaţa culturală, din 
vechiul regat şi Transilvania, arătând 
marile greutăţi cu care a luptat fraţii 
noştri sub stăpânirea ungurească, spre 
aşi păstra graiul şi credinţa străbună, 
cari numai prin şcoală şi biserică 
le-au putut păstra. Citeşte apoi din 
„Povestea vorbei" de Anton Pan. 
Preotul împarte cărţi de la Biblio­
teca bisericii. 
O deosebită plăcere a făcut elevul 
Preda F. Petre, care a cântat minunat 
cântece naţionale. 
Dl. I. D. Georgescu dă sfaturi cu 
privirea la creşterea şi întreţinerea 
găinilor în timpul iernii. 
La ora 9 noaptea femeile s'au îm­
prăştiat cu mai puţină lână pe furcă 
şi cu mai multe cunoştinţe, iar băr­
baţii mulţămiţi că au putut auzi ceva 
frumos. Şi s'a terminat şezătoarea cu 
„Împărate ceresc". — In sara zilei 
de 8 Decembrie cu deosebită frumu­
seţe s'a ţinut cea de a patra şeză­
toare în satul Şerbăneşti. Copiii şi 
tinerii satului venind mai de vreme, 
neştiind cum să cheme mai iute pe 
săteni, au urcat o lampă în vârful 
nucului, iar împrejurul lui au întins 
hora. 
Prin chiuituri şi cântece au atras 
foarte multă lume şi la ora 8 sala 
era plină. Cu o rugăciune se deschide 
serbarea. Se urmează cu producţiile 
şcolare care plac foarte mult săteni­
lor. Dl. N. N. Ionescu ţine o lecţie 
din istoria românilor. G. G. Fierăscu 
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„Povestea porcului" de I. Creangă. 
Citeşte apoi din Mărturisirea Orto­
doxă mai multe articole, cari sunt 
ascultate de public. Foarte frumos a 
cântat tânărul Nicu M. Niculescu, cu 
flautul. După flautul lui se învârtea 
şi se frământa hora subt nucul din 
faţa şcoalei. 
Se propune să se facă o cerere 
către Casa Şcoalelor ca să se 
trimită şi bibliotecii noastre cărţi de 
lectură. 
La ora 11 se termină această pe­
trecere şi copiii şi sătenii cu lumină­
rile aprinse, în cântece ce făceau să 
răsune întreaga vale se îndreptau 
înspre casele dosite în întuneric. 
Veselia lor umplea de veselie su­
fletul celor ce le produsese câteva 
clipe de înălţare sufletească. 
Iată care este plata cea mare a 
luminătorilor satelor. 
A. D. 
Mulţumire. Aducem prin aceasta 
călduroase mui|ămiri dlui C. I. Ni-
coIescu-Plopşor, profesor în Pleniţa, 
jud. Dolj, pentru frumosul dar, în 
cărţi ce l'a făcut Bibliotecii populare 
de pe lângă şcoala satului Şerbă­
neşti din P. Otărău (Vâlcea) şi îi 
dorim multă sănătate şi reuşită la 
munca folositoare ce depune pentru 
descoperirea trecutului istoric al Ol­
teniei. Rugăm tot odată pe cei cari 
ştiu ceva privitor la pământul Olte­
niei a-i comunica dlui profesor pe 
adresa de mai sus. 
De asemenea mulţumiri direcţiei 
revistei „Apărarea Naţională" pentru 
numerile trimise, şi rugăm pe acei 
cari citesc „Cultura Poporului" să 
ne trimită cărţi, înfăptuind un rnare bine. 
fi. G. Fierescu, înv. 
Din Costeşii (Jud. Tutova) 
In ziua de Sf. Dumitru anul acesta, 
s'a sfinţit frumoasa biserică din satul 
nostru, ridicată între anii 1919—23 
prin sârguinţa preotului Gh. V. Onu 
şi a învăţătorului Ghenghea. cu aju­
torul dat numai de locuitorii acestui 
sat. Lucrarea s'a făcut din cărămidă 
presată şi a reuşit pe deplin, costând 
270.000 lei, afară de podoabă ce s'a 
mai urcat la 100 mii de lei. 
Actul sfinţirii a fost săvârşit de 
către P. 8. Sa Episcopul Huşilor B. 
B. Nicodem, care a răspuns poftirii 
făcută de locuitori, venind de la Bu­
cureşti, unde se află la şedinţele Si­
nodului şi Senatului, în dimineaţa sfinţirii 
fiind întâmpinat în gara Crasna de Pro-
toiereul judeţului, Economul Constantin 
Sbârma, de Sachelarul Cornelul Gru-
măzescu, de Administratorul plasei 
Murgeni şi de un număr mare de 
locuitori. Drumul'până la biserică era 
deschis de vre'o 40 călăraşi, fiind în­
tâmpinat, la marginea satului, de 
proprietarul maior Petrescu, Primarul 
comunei Mocăm şi de câteva sute de 
oameni. 
Serviciul sfinţirii a început la orele 
7 dim. oficiat de către P. S. Sa 
Episcopul ajutat de 10 preoţi şi 2 
diaconi. Răspunsurile au fost date de 
corul societăţii cântăreţilor din Birlad 
dirijat de dl Enăchescu şi Pipa. 
La ora 1 p. m., terminându-se 
sfînta liturghie, P. S. Nicodem, din 
scaunul arhieresc, a ţinut o frumoasă 
predică, care a fost ascultată cu cea 
mai mare luare aminte de popor. Apoi 
a vorbit dl. profesor Neţian, prefec­
tul judeţului Tutova, care fiind şi 
teolog, a scos în relief însemnătatea 
zilei pentru satul Costeşti. Au mai 
vorbit proprietarul maior Petrescu, 
preotul Onu şi învăţătorul Ghenghea. 
Toţi au arătat prin ce peripeţii au tre­
cut, până să ajungă să zidească acest 
frumos locaş de închinăciune. 
Cuvântările fiind terminate, a urmat 
un Polihroniu slujit de toţi preoţii în 
frunte cu P. S. Episcop pentru sănă­
tatea familii regale, episcopului, guver­
nului şi întregului neam românesc. 
Afară, depe treptele bisericii, P. S. 
Episcop a cetit o rugăciune de ier­
tarea greşelilor tuturor credincioşilor 
ce-au ţinut să fie de faţă la aceasta 
sfinţire. 
Nn mai există epidemie la v i t e i 
Comercianţi,Cooperative,Preoţi, 
învăţători şi Cercuri gospodăreşti '^fojtiSÇffî ' ^ ? Q u s 
să învăţaţi gospodarii, că prin / 
examinare sanitară s'a stabilit iC^J ЩЯ^шШ^ 
că bacteriile boalelor de epide- ^'^^^чшІгШ \ ffë 
mie, a p r i n d e r e d e p l ă m â n i 1 ' 
şi b o a l e d e g a r ă v i t e l e , 
p o r c i i ş i o i l e fiecare le poartă 
în sine. — Deci pentru aceasta 
Gospodarii să nu aştepte până 
ce li-se înbolnăv'esc vitele. 
DEOARECE CU 0 ÎNGRIJIRE MAI UŞOARĂ şi cu cheltueli mai puţine cu malt mai 
avantagios poate apăra vitele sale tn contra tuturor boalelor asigurând astfel 
fericirea şi fo.'osul bun al gospodarilor. — ÎNGRIJIREA ESTE CU TOTUL UŞOARĂ. 
La vite în locul sărei ordinare ce s'a folosii până acum 
să se folosească s a r e a Г\ C C I M ET ET f Т Г ) EK< 
a n t i s e p t i c ă n u l r i t o a r e » L / L ü l i ^ l l L , \ ^ 1 V _ / 1 \ 
a prim medicului veterinar Dr. DAVID ELEMÉR. — Această 
sare nutritoare desinfectează gura, sângele, plămânele şi ficatul 
animalelor şi bacteriile boaleior de epidemie, ee s'ar ivi nimi-
cindu-le şi apărându-le contra tuturor boalelor. 
Prin întrebuinţarea acestei sări antiseptice nutritoare gospodarul t-şi asigură 
o prăsire de vite sănătoase, mâncăcioase şi grase iar acolo NU MAI EXISTĂ EPIDEMIE. 
GOSPODARI! Să răspândiţi între cunoscuţii Dv. folosirea acestei sărei nutritoare 
şi aceasta va asigura fiecăruia fericirea şi folosul bun. — ACESTE MATERII DE 
APĂRARE se pot găsi la toate prăvăliile şi cooperativele din fie care comună. Un 
pachet de V* kgr. împreună cu instrucţie asupra modului de întrebuinţare, costă 20 lei. 
Pentru comercianţi şi Cooperative în pachete de 20 bucăţi a V« kgr. trimite contra 
sumei de lei 300, trimişi înainte, sau 310 lei cu ramburs în toată ţara. Reprezen-
0000 tantul general pentru toată România. 0000 
H R M Ă S O O S & C O M P . T . - M U R E Ş S S i S S Î Î K Î 
La comenzi rugăm a indica punctuos adresa exactă (judeţul poşta ultimă.) 
L A 
La orele 2, s'a dat o masă în lo- ţ 
calul şcoalei din sat cu care ocazie j 
s'au ţinut cuvântări de către P. S. ) 
Episcop Nicodim, d-1 Prefect Neştian j 
şi Pr. Corneliu Grumăzescu, învăţă- j 
tor Ghinghea şi Pr. Onu. 
Masa fiind terminată, P. S. Epis­
cop a vizitat pe preotul Onu, proprie- : 
tarul Petrescu, după care a plecat cu 
automobilul la Crasna, pentru a se 
duce la reşedinţa Episcopală. 
Toată lumea a fost foarte mulţu­
mită de ceace a văzut şi auzit la 
Costeşti şi în deosebi a lăudat satul 
P. S. Episcop, care, din darul ce i 
s'a dat de locuitori, a daruit suma 
de 3000 lei bisericii. 
Locuitorii au hotărât să facă o 
icoană sub care să se scrie „donaţia 
P. S. Episcop Nicodim a Huşilor". 
I. c. 
Din Secueni (jud. Bacău.) 
Satul Secueni, locuit de răzăşi de 
pe vremea lui Ştefan cel Mare, este 
pe pragul de-a se deştepta. 
învăţătorul Scarlat Burghelea, (co­
respondentul foii „Cultura Poporului") 
venit în sat de patru ani şi-a pus 
focul tinereţei sale şi luptând cu o 
mulţime de piedici, a isbutit să or­
ganizeze şezători culturale în fiecare 
iarnă unde se cânta, se spuneau poe­
zii şi se citea. Asemenea şezători vor 
începe şi în această iarnă. Ministerul 
Şcoalelor a şi aprobat a se ţine ase­
menea şezători Jn localul şcolii, sâm­
bătă seara între orele 7—9. 
Tot sub conducerea acestui învăţă­
tor, este o bibliotecă cu 1023 de cărţi 
şi cu 68 cititori. Biblioteca a dat fru­
moase roade în doi ani şi se aşteaptă 
ca 'n această iarnă să aibă şi mai 
multă viaţă. 
Tot acest învăţător, conduce de 3 
ani o cohortă de ' cercetaşi săteni cu 
care s'au organizat serbări în folosul 
bisericii ce se va ridica în sat; s'au 
organizat mici încercări de lucru ma­
nual (de mână) în lemn: traforaj şi 
pirogravură pentru care Liga „Ghio­
cel" din Bucureşti a dat premii în 
mai multe rânduri. 
Nici eroii morţi în marele răsboi 
n'au fost uitaţi; ei azi sunt scrişi cu 
litere aurite în tablouri încadrate la 
biserica şi primăria satului. 
Satul îşi pune inima şi strânge bani 
pentru a ridica o nouă biserică în 
locul celei vechi care-i mică. S'au 
strâns aproape 90 mii de lei. 
Răzeşii din Secueni, vor avea încă 
un local de şcoală. 
Datorită d-lui Prefect al judeţului 
Bacău care sprijină şcoala şi în­
deamnă toate organele sale în folosul 
şcolii, Primarul comunii Secueni, Enă-
cache Chiriac şi-a pus şi-şi pune încă 
toate puterile şi dă concursul său să 
se ridice in comună două şcoli: una 
în satul Fundeni şi alta în Secueni. 
Lemnul se cară şi cu încetul, în sat 
va lua fiinţă locaşul culturii. 
Sute de şcolari vezi umplând cele 
trei şcoli din comună şi când aceste 
vlăstare tinere vor fi mari, atunci şi 
satele vor lua altă faţă mai bună. 
Ceeace au rău sătenii din Secueni, 
este că ei nu citesc foi şi nu citesc 
fiindcă nu sunt deprinşi să plătească 
abonamente. Ei citesc dacă li se dă 
„de pomană" — fără plată. Este un 
rău care trebue să dispară. 
Ori cum acest sat a plecat pe dru­
muri sănătoase, n'are beţivi, are stare 
materială, are învăţători buni şi nu-i 
rămâne decât „să dea din mâini" şi 
să iasă la mal. 
S. B. 
Din Năruja-Vrancea (jud. Putna) 
In această comună din centrul j 
Vrancei se înfiinţase înainte de răz- i 
boiu bibliotecă populară cu numele { 
de „Şcoala Noastră", având câteva j 
sute de cărţi cari se citeau de săteni, • 
Venind războiul, satul nostru a I 
fost ocupat de armatele inamice, şi ! 
fiind în aproprierea frontului Mără-
şeşti-Oituz, a fost bântuit mult de 
trupe. Cu acea ocazie s'a risipit şi 
distrus toate cărţile bibliotecei. 
După războiu s'a înjghebat din 
nou această bibliotecă, adunându-se 
câteva cărţi dar numărul lor este 
foarte redus. 
Comitetul roagă pe toţi cititorii 
„Culturii Poporului" oameni de is­
pravă şi mai cu seamă pe autori, 
editori de ziare ori reviste, de a tri­
mite cărţi şi reviste bune pentru să­
teni, cu sfaturi şi învăţături folosi­
toare, pe adresa: Biblioteca popu­
lară „Şcoala Noastră" comuna No-
rtija jud. Putna prin Odobeşti. 
— In comunele Spulber şiNărăjna 
(Vrancea) s'a ivit periculoasa boală 
scarlatină printre copiii sătenilor ba 
chiar şi oameni mari. S'a cerut lua­
rea de măsuri sanitare şi venirea 
unui doftor care să intervină pentru 
stărpirea boalei. 
In comuna Năruja există un local 
frumos de spital, cu numele „Spita­
lul Jubiliar Regele Carol I." însă sub 
ocupaţia streină i s'a distrus parte 
din uşi, ferestre şi alte mici strică­
ciuni, aşa că acum nu mai funcţio­
nează. Ar fi o măsură din cele mai 
drepte şi necesară pentru această 
regiune, dacă statul ar interveni să-1 
repare şi să-1 redeschidă din nou, 
căci drumurile până la oraşe sunt 
destul de lungi şi anevoioase, iar 
locuitori nu au putinţa de a alerga 
la nevoe la spitalele de acolo. 
— In ziua de 7 Decembrie a. c. 
cam pe la asfinţitul soarelui, s'a abă­
tut peste sat un val de ploae cu 
fulgere şi tunete. Bătrânii spun că 
de multă vreme n'au auzit tunete pe 
timpul acesta. 
S. H. N. 
T E 
Din Boroaia (Jud. Fălticeni) 
A doua şcoală de educaţie a mul-
ţimei, în deosebi la sate, sunt cercu­
rile culturale ale învăţătorilor şi preo­
ţilor. Două elemente principale cultu­
rale avem : clerul şi corpul didactic, 
puse anume a lupta contra întuneri­
cului şi a releleior deprinderi. 
La sate, — au aflat şi conducătorii 
ţării, — s'a ajuns în multe locuri că 
nu se respectă bătrâni, nu se iubeşte 1 
şcoala şi biserica; se pierde portul 
românesc şi jocurile, se înjură unii pe J 
alţii ca la uşa cortului şi se bea băuturi f 
spirtoase, în cât te miri, ce sunt | 
aceşti oameni, fiare sălbatice, sau alte f 
ciudăţenii ? ! Graiul curat românesc e Í 
stâlcit cu vorbe străine şi ne la locul ! 
lor. Tineretul apucă pe căi rele şi 
deci, datoria cărturarilor delà sate şi 
toţi oamenii buni cari-şi iubesc neamul, 
este, să fie într'un cuget, sămănând 
sămânţa cea sănătoasă, prin răspân­
direa gustului de cetit cărţi, bune, 
ziare, reviste, ş. a. La sate, căci ceea ce 
cuprind aceste cărţi, este cea mai mare 
putere contra rătăcirii şi a deprinderi­
lor rele, (care numai cinste nu ne fac) 
şi prin dese sfaturi în astfel de adu­
nări. In judeţul nostru Şi-au început 
activitatea „Cercurile-Culturale", ale 
învăţătorilor şi ale preoţilor. 
Diminecă 2 Decembrie, a avut loc , 
la şcoala No. 1 din Boroaia, şedinţa :-
cercului-cultural „Boroaia" cu învăţa- ' 
torii şi conferinţele preoţilor din acest 
cerc. Slujba a fosf oficiată de Cu- . 
cernicia sa protopopul Roşescu îm­
preună cu preoţii : M. Cârlănescu, Şt. 
Rafail, Gh. Ştefănescu, V. Varganici, 
Eugen Zăhărescu şi Gh. Ionescu, unde 
au luat parte mulţi săteni, judecător 
Zăhărescu, V. Ghiurea administratorul 
plăşii învăţătorii din cerc, dl Gh. 
Mândrilă advocat şi primarul Comu­
nei Boroaia. Ceea ce a făcut ca slujba 
să fie cu evlavie ascultată de tojj 
enoriaşi, trezind liniştea sfântă în bisfc. 
rică, a fost vocea înaltă, frumoasă, a 
diaconului Honciuc, adânc cunoscător 
al muzicii bisericeşti. Sf. Sa este un ? 
temperament artistic care ilustrează 
frumoasa noastră muzică bisericească. -
La sfârşitul slujbei, părintele pro­
topop Roşescu, a rostit o frumoasă , 
cuvântare explicând Sf. Evanghelie a i 
duminecii, despre bogatul care i-a § 
rodit ţarina. 
După conferinţele intime ale preo­
ţilor şi învăţătorilor unde s'au des-
bătut chestiuni destul de însemnate, * 
— după amiază — s'a început şe- ] 
dinţa publică în faţa poporenilor şi a Г 
autorităţilor din comună, care luase j 
parte şi la slujbă în biserică, cu cân- \ 
tarea, Împărate Ceresc, executată de, 
părintele diacon Honciuc împreumă cu 
cântăreţii : Grigore Popescu şi V. 
Diaconescu. 
Dl V. Tomegea preşedintele Cer-
cului-Cultural, în cuvinte bine simţite 
a vorbit despre folosul cărţii şi des­
pre multe păcate, arătând sătenilor 
datoriile ce le avem ca buni români 
şi ce rău mare aduce băutura. Iuvă-
ţătorul 1. Papuc a citit o frumoasă 
povestire a d-lui profesor Tafrali. Au 
urmat cântece şi recitări de către 
şcolari. Şi aici părintele protopop Ro­
şescu a vorbit despre unele datorii 
creştineşti şi a arătat ce înjosire e 
pentru om înjurătura; după care,pă­
rintele Şt. Rafail parohul din Boroaia, 
vorbeşte referitor la cele spuse de 
dl Tomegea şi C. S. protopopul Ro­
şescu, mulţumind tuturor pentru dra­
gostea cu care au luat parte. 
La sfârşit dl Tomegea de aseme-} 
nea mulţumeşte tuturor şi serbarea s 
se închide cu cântarea „Apărătoare j 
Doamne" pe care au ascultat-o toţi ! 
ca nişte mucenici. j 
Pe feţele tuturora se cetea mulţu- < 
mirea şi evlavia. Dea Dumnezeu, ca \ 
aceste conferinţi, să formeze o lume | 
de oameni paşnici, iubitori de tot ce { 
e românesc, de biserică şi şcoală, j 
buni, conştienţi de drepturile .şi da- j 
toriile lor, spre fericirea ţării şi a nea- î 
mului nostru scump. 1; 
V. P0PESCU-B0R0AIA. P 
Din Satu-Limg. (jud.Braşov.) I 
Serbarea unirii Ardealului la pa- j 
tria-mamă, a fost din nou obiectul j 
unor măreţe manifestări naţionale şi ; 
culturale în toată ţara. Casa da ci- ; 
tire delà noi, asemenea a ştiut să j 
dea acestei zihi, însemnătatea cuve- i 
nită. Pregătind un frumos program | 
pentru această ocaziune, a adunat j; 
din nou poporul — ca în totdeauna, 
la astfel de serbări naţionale — în 1 
localul secţiei Biserica Nouă în 2 | 
Decembrie. Deschiderea serbării a 
făcut-o corul sub conducerea tână­
rului maestru G. Şeitan, prin esecu-
tarea unor cântece naţionale şi reli­
gioase. A urmat apoi cuvântul pre­
şedintelui Pr. Z. Popovici, care a 
arătat în cuvinte frumoase, însemnă­
tatea zilei, iar după o declamare 
ocazională d. profesor Gheorge Popa ţ 
delà liceul din Braşov şi-a desvoly 
tat conferinţa, asupra unirii tuturor}! 
românilor. t 
Reuşita serbării a fost astfel încât | 
nimic nu lasă de dorit, iar publicul j 
de astă dată a răsplătit în deajuns { 
munca aranjatorilor, luând parte în-ţf 
tr'un număr aşa de mare, că nu mai |; 
încăpea în sală, ci o parte s'a mul-] 
ţumit să asculte pe!a geamuri, cu­
vintele frumoase. Iată în ce poate fi 
mângâierea celorce au aranjat ser­
barea. S. B. 
I 
ABONA MENTÜL: Pe un an 180 lei. 
Pentru săteni, învăţători, profesori, 
preoţi, studenţi, funcţionari, mese­
riaşi şi muncitori 120 lei pe un an. 
Abonamentul plătit înainte; se poate 
face şi pe jumătate de an. oooooo Cultura S'o ABONAMENTUL: Pentru instituţii financiare, ale statului şi biblioteci 300 lei pe an. Pentru sprijinitorii foaei minimum 300lei. In America 3 dolari. In Jugoslavia 100 dinari pe an. In străinătate 230 lei pe an 
Baümnl eu Domniţa d in vis 
P a n t o m i n ă - B a l e t î n t r e i t a b l o u r i 
AL TREILEA TABLOU 
Pădurea fermecată, unde nu pătrunde n id suflet de bonre nici raza de soare, unde vecinie întunericul şi 
іасегѳа domnesc, unde urmele se şterg, şi du unde om do om nu a maiieşit, dacă blestemat a fost să intre în ea 
SCENA I 
Furtuna, din porunca Mumei Pădurii, aci a aruncat pe cei patru neno­
rociţi, zmulşi de pe tărâmul cellalt. Le sunt feţele pârlite de neodihnă şi 
hainele sfâşiate de spini, căci par'că de veacuri pribegesc în pădurea fără 
lumină şi fără sfârşit. Serbezi şi ofiliţi, Făt-Frumos şi Domniţa se întind pe 
muşchiul jilav, hotărîti să nu se mai lupte cu soarta. Slugile credincioase, 
nărăvaşe, nu se dau biruite, ci, lăsând copiii să odihnească, se chibzuesc 
cum să facă să-i scape din această ocnă. 
SCENA II 
Dar Muma Pădurii nu e încă înduplecată de atâta chin şi durere. 0 
s ă
 Ie ia copiilor şi acest din urmă sprijin: slugile. 
ihă ^ e n * r u a c e a s t a > pe când ele se chibzuesc, iată că se arată o flăcărae 
aibâstrue ca de Han ici, care saltă, se coboară în iarbă, aleargă de ici colo, 
colo mai colea, de colea aiurea şi de aiurea nicăiri. Dar iată alta şi încă 
una, şi î n c ă d O U ä ; şj î n c a muite. Beasadea şi Beadefoc le urmăresc, dau să 
le pnndă, că mare dor le e de foc şi de lumină; dar flăcăraele vin şi se 
auc, s aprind'şi se sting şi sunt şi nu mai sus. Bietele slugi uluite, se iau 
upa ele şj merg, şi s'afunda în codrul întunecos, si-şi pierd de urmă, în­
şelate ц
е
 f l ă c ă r a e | e v r ă j i t e 
SCENA III 
. Au rămas singuri copiii, adormiţi. De odată s i aude un tropot puter-
rjete ca de lupi, clănţănit de măsele. Făt-Frumos se trezeşte, se vede 
n
'
C
'
 U
 s e miră. Dar urletele se apropia. Alegând de jos o zburătură zdra-
S
'ă s 'dânsul va veghia somnul miresei sale şi o va apăra de fiare. Intr'ade-
V
* '• tâ'le că vin printre copaci: sunt pricolicii. Zărind copiii, li se năpus-
t '^upra. Dar viteazul flăcău se repede, vârtej, în e ;, croind cu zburătură, 
tesc as . H c u r m e z j ş Parcă atâta aşteptau pricolicii: deodată se prind horă 
cruciş ? jj despart de Domniţă şi, mânându'I când în dreapta când în 
Iinpreju » | e r j dg zburătură lui, îl trag la desiş unde să'şi piar-
stanga, ca cum » * * 
dă urma. s c e n a iv 
Domniţa însă, doarme, în neştire, somnul lin al tinereţii. Acum i-a 
venit apa la moară Mumei Pădurii: dânsa se apropia, încet, trezeşte copila, 
îi dovedeşte că a rămas fără sprijin şi'i desluşeşte că a sosit ceasul să 
aleagă- sau să'i dea pe Făt-Frumos, sau, cumplit de acum înainte, îi va fi 
chinul. Domniţa nu stă la'ndoială: „mai bine orice ch'n decât să se lase de 
Făt-Frumos. 
Atunci Muma Pădurii îi spune că îndărătnicia ei, nu numai pentru ea 
va fi izvor de durere dar şi pentru alţii: şi'i arată slugile credincioase, isto­
vite de oboseală, cutreerând codrul, momite de flăcărăi şi cari niciodată, nu 
vor mai afla nici pace nici odihnă, dacă de Fáí-Frumos dânsa nu se va 
lăsa. Plânge Domniţa de mila lor, se roagă să'i ierte că nimic n'au păcă­
tuit. Dar, nedobândind nimic, îi lasă'n voia Domnului, căci de Făt-Frumos 
nu poate şi nu poate să se lepede. 
Dacă vede Muma Pădurii că nici aşa n'a izbutit, apoi, îi arată pe în­
suşi Făt-Frumos, dat pradă pricolicilor şi cu greu apărându-se de colţii lor. 
O vorbă şi'i vor răpune! O vorbă şi va trăi. Plânge Domniţa, se boceşte, 
se roagă. Dar, nedobândind nimic, face o cruce, rupe cercul urlător al Prico­
licilor şi se alipeşte de Făt-Frumos: „dacă de moarta e osânda, apoi îm­
preunaţi să moară". 
De atâta gingăşie, deatâta dragoste, de atâta statornice, se înduplecă 
Muma Pădurii: un semn! Şi pricolicii se fac nevăzuţi. Ii baie inimi bătrâ­
nei vrăjitoare; vedenia tinereţelor îi trece pe dinainte; o lacrimă de înduio­
şare îi rourează pleoapele pălite, atâta amar de vreme, de arşiţa urei. Acea­
stă lacrimă e văzută de Cel de sus şi curmează blestemul care a lovit cod­
rul cu tăcere şi întuneric. Alba plăpândă străbate boita frunzişului des: zorile 
reînvierii se arată, conabî, la început, profirii şi înflăcărate mai apoi, ca o 
licărire de aur la urmă. Viaţa pătrunde crângul, tufişurile se înveselesc, flo­
rile zâmbesc, pasările chiar cari, dacă erau parcă nu erau, prind a foi, a 
ciripi, a cânta iarăşi; prin desiş, mişună vietăţi: gândăcei, fluturi, bondari 
şi cărăbuşi. 
Asemenea privelişte ar muia stâncile şi moae sufletul Mumii Pădurii. 
Dintr'un imbold doveditor, ea pune una într'alta mâinile copiilor şi, cerân-
du-le .iertare de cât rău le-a pricinuit, îi preface, din serbezi şi zdrenţuroşi 
ce sunt, în rumeni şi împodobiţi cum erau. 
Dar să vedeţi domniile-voastre ce minune s'a iscat din această faptă 
bună: minunea fu că Făt-Frumos care, nici pe preţul vieţii nici pe al fericirii 
nu'şi dăduse sărutul Mumii Pădurii, H dădu acum pe de geaba şi din toată 
nima, că prea se simţea peste plin de bucuria şi de iubire. 
Iar dacă se făcu minunezi aceasta, apoi alta şi mai neaşteptată se în­
tâmplă: sărutatul lui Făt-Frumos fu de descântec unui blestem străvechi, de 
din vremea de tinereţe a Mumii Pădurii. El puse capăt chinului ce de mult 
o muncea. Abia sărutată de Făt-Frumos, într'o clipă, ea se schimbă la faţă, 
se schimbă la port: în locul babei, răutăcioase şi gârbovite, se arătă o zână 
tânără, înaltă, mlădioasă, cu părul negru ca pana corbului, cu ochii scântee-
tori ca luceafărul dimineţii şi înnăscută cu nouri argintii, purtând, în râuri, 
câmpul cu florile, iar, în altiţe, cerul cu stelele. 
SCENA V 
Şi dacă toate se schimbară la faţă, apoi şi vietăţile din crâng se 
schimbară: aşa, Flăcăraele se prefăcură în flori dalbe, iar Pricolicii în 
blânde vietăţi delà Dumnezeu, în gândăcei de tot soiul, fluturi, bondari şi 
cărăbuşi. Cu toate şi cu toţii se prinseră laolaltă; aduseră înapoi pe Bea-
sedea şi Beadefoc, odihniţi şi sprinteni ; şi veniră cu gingăşie să se închine 
la cei copii, frumoşi ca doi heruvimi picaţi din rai şi purtători, în suflet, ai 
Raiului, al făcătoarei de minuni, iubirea. 
Şi cum stau cu toţii, min nându-se şi de ce văd cu ochii şi de ce simt 
cu sufletul, iată soseşte Zâna-Zânelor, Puterea Puterilor, Curmătoarea Rele­
lor, Dătâtoarea Bunurilor. Dânsa trebue să fi meşteşugit toate câte se petrecu­
seră; că, deşi cu măreţie primeşte închinăciunea tutulor, totuşi îi râd ochii 
cu şiretenie. 
SCENA VI 
Dar Zâna Zânelor face un semn, dă o poruncă codrul se şterge într'-
odată ca sorbit de cer sau înghiţit de pământ, şi toţi cei de faţă se pome­
nesc la curtea lui Negură împărat, unde fiecare se află cum era când a iz­
bucnit furtuna, ca şi cum de atuncea nu ar fi trecut nici o clipă nu s'ar fi 
petrecut nici o faptă. 
Florile, însă, şi gândăceii cari, şi dânşii, au miri şi mirese printre ei, 
cer voe împăratului ca nunţile să le porneaseă şi ei alături. Dobândindu-se 
voia cerută, flăcăi şi fecioare, flori şi gândăoei, se prind a juca câte jocuri 
toate, unele săltăreţe ca zburatul fluturelui, altele ca legănatul testiéi. 
SCENA VII 
Apoi, sîarşindu-se jocul, Negură împărat porunceşte să se alcătu-'ască 
alaiul pentru ca Domniţa din Vis să pornească, spre miazăzi, la cuscrui său, 
Dunăre împărat. Acu să fi văzut; în sunete de surle şi de trâmbiţe, vin 
carele mari, aşternute cu covoare de preţ şi cu zampale de aur şi de argint 
înhămate cu câte patru armăsari înaintaşi; vin fugarii năzdrăvani, buni de 
nuntă şi de harţă; vin prasturele, largi în nări şi subţiri în ciolane; şi fie­
care îşi alege locul, care călare, care în căruţă, care în teleguţă. 
SCENA VIU 
Şi mândră e călătoria şi voioasă, căci, de-a lungul căii lungi, obştea 
Jffese înainte, întinde straele şi bate cu maiele, şi le presară drumul cu 
flori de'l face una cu pajiştile. 
Astfel purcedând a sosit Domniţa din Vis la curtea lui Dunăre Im-
Părat. Şi^ aci, iarăşi s'a făcut nuntă mare şi falnic ospăţ şi s'a încins o 
noră de s'a dus pom'na, unde a jucat obştea toată: şi mirii şi miresele, şi 
împăraţii şi nuntaşii, şi fioriie şi gândacii, şi zânele şi slugile, şi cei poftiţi 
Şi cei nepoftiţi. Si au jucat, până, pe sus, au asfinţit stelele şi, pe jos a 
amuţit lăutarii. 
.., ,Ş* să mă credeţi — căci am fost şi eu acolo de 'mi-am înveselit ochii 
§« mi-am îmbucurat in'ma — că Domniţa din Vis, ursită deia Dumnezeu 
M n ^ ' U ' Făt-Frumos, ca să nu se stârpească vechea şi mândra viţă a 
W Dunăre împărat ci să domnească, de-a lungul veacurilor, pe tărâmurile 
brăzdate de strămoşi. 
CRONICA ARTISTICĂ 
Expoziţia de aquarele din sălile „Maison d'art" 
— din Bucureşti a domnului I. BEDNARIK. — 
Л şasea expoziţiune de aqua­
rele a dlui I. Bednarikj care se 
afla deschisă, în una din sălile 
delà „Maison d'art", este, pentru 
cei ce urmăresc mersul artei la 
noi, un eveniment care interesează 
mult. 
In 59 de bucăţi, dsa ne redă 
multe sentimente de ale florilor; 
căci dsa ştie aşa de frumos, aşa 
de magistral, sa no înfăţişeze, sub 
aspecte de artă, stări emotive su­
fleteşti ale florilor, toată psicho-
logia din lumea aşa de frumos în­
sufleţită a plantelor de agrement. 
Toate vorbesc, toate simt, toate 
trăesc stări sufleteşti diferite. E 
un psicholog adânc şi fin al ace­
stor fiinţe aşa de puţin înţelese de 
noi, profanii. Şi, totdeodată este şi 
un vrăjitor: ştie să le-descânte aşa 
de minunat, că Ie face mai fru­
moase, mai îndrăgostite de noi, şi 
noi mai îndrăgostiţi de e l e ! . . . 
Trecând la celelalte aquarele ea 
subiecte luate din viaţa omenească, 
„Ţărani în cârciuma" (No. '29), 
„In faţa bibliotecii" (No. 30), „Ţă­
răncuţă cu găini" (No. 34), „Damă 
în roz" (No. 35), etc., putem spune 
fără nici un bob de exagerare că 
se întrece pe sine. Aceeaş sforţare, 
încununată de un succes de invi­
diat, se vede şi aici, ea să ne redea 
suflete şi stări sufleteşti. Nimic 
superficial, nimic artificial! „Lorg-
norul furat'' (No. 32), şi „La toa­
letă" (No. 33) sunt două mici bi­
juterii de artă, pentru care merită 
toate cuvintele bune. „Memento", 
de asemeni, esto o operă adâncă, 
prin filosofia ei — o compoziţie 
plină de adâncul înţelepciunei cla­
sice. Trebuia adăogat: mor! Căci 
este amintirea de moarte. Un mic 
lapsus. 
In fine, „Căile vieţii" (proect de 
panou) o lucrare prezintatâ. la un 
concurs, este o lucrare de adevă­
rată artă; e o compoziţie strălucită. 
Ca să vorbim de technica lui 
Bednarik şi de coloritul lui, ar fi 
să cădem în superfluu. 
Un păcat, însă, şi un păcat mare 
are că, nu ne rîă mai multe com­
poziţii, aşa cum ne obişnuise a ne 
da până acum. Are, însă o cir­
cumstanţă uşurătoare: n'are cine 
să Ie cumpere; căci, o compoziţie 
nu se poate aquiziţiona cu (âteva 
mii de lei. 
Bedimrik este, în arta noastră, 
o forţă plină de avânt şi do con­
cepţii cu fond filosofic. Să aştep­
tăm lucrări şi mai mari, cari 
nu vor trebui să întârzie — şi nu 
vor întârzia! Profetizăm. CRID. 
D r a g o s t e a de î n v ă ţ ă t u r ă 
l i t e r a t u r ă 
R e c r u t u l 
(t)uj»u n a t u r ă ) 
Cu-obrazul încadrat într'o năframă, 
Cu haina-i mohorâtă de vechime, 
Bătrâna mamă de uşă răzămată 
Şi plâns şi răsuflare-abia îşi ţine, 
Iar manele 'ncleştate de durere 
Se strâng, se 'ncătuşează sub bărbie, 
Pe când cu ochii duşi, fără nădejde 
Ea vede 'ntreaga lui copilărie. 
— Acu-i de-un an, de doi, de trei, de patru '• 
Păscuta de la câmp voios o mână, 
El, împlineşte anişorii-odată 
Cu Cimbrişor cârlanul de la stână 1 
. . . Şi-i tremură prin min te . . . parcă-l vede 
In fie care zi crescând mai mare. 
II vede purtând hora'n bătătură 
La zile mari, când pomii-s numai floare 
Şi mândru, el mai mândru-i din tot satul! 
. . . In pletele-i, ca grâul copt de vară, 
Ea şi lunecă cu drag mâna-i osoasă 
Şi-I mângâie . . . în I ie care sară. 
— Acum, nedumeri tă . . . stă şi plânge, 
Pe când în snopii de aur cade părul 
Sub foarfecă neîndurătoarea armă ; 
Acum, pricepe ea tot adevărul ! 
Şi-ncet să furişează lângă dânsul, 
0 sfântă 'mbrăţoşeare . . . pe tăcute, 
In ochii lui cătând, de jos îşi strânge 
Comoara mângâerilor trecute ! 
MARIA Dr. GAVRILESCU. 
( D i n p i l d e l e a l t o r a ) 
Ne lipseşte mai mu!tă dragoste de 
învăţătură ! Poporul nostru, dacă ar 
iubi mai mult şcoala şi învăţătura, 
ţara noastră mândră şi bogată n'ar 
încăpea aşa uşor pe mâna străinilor, 
cum vedem că se întâmplă chiar sub 
ochii noştri şi de multe ori din 
nepriceperea noastră, ba ce e mai 
mult cu ajutorul nostru. 
Vin serile lungi de iarnă. Vin multe 
sărbători. Omul cu învăţătură şi cu­
minte ie petrece citind cărţi frumoase 
de rugăciuni, de poveşti sau pline de 
sfaturi gospodăreşti. Aşa fac alţii. Aşa 
ar trebui să facă şi ai noştri. Sufle­
tul ar fi liniştit şi încântat, iar mintea, 
mai bogată şi mai luminată. N'ajunge 
s'o facă unul, doi sau chiar şi-o sută. 
Ar trebui s'o facă toţi, cu mic cu 
mare, cu tînăr cu bătrân. Ca s'o 
poată face întreg poporul nostru îi 
lipseşte mai multă dragoste de şcoală, 
de învăţătură. 
Pentrucă iată cum iubesc alţii în­
văţătura ! Sunt la Miază-Noapte de 
noi două ţări, pline cu bălţi şi acope­
rite cu munţi stâncoşi. Puţin pământ 
roditor este în aceste ţări. Sunt două 
ţări cu pământ sărac. Te-ai aştepta 
ca cele două popoare, care le stăpâ­
nesc, să fie două popoare sărmane şi 
neajutorate, două popoare calice şi 
nepreţuite şi baijoeorire de lume. Şi 
minune ! nu este aşa. Sunt două po­
poare care trăiesc în îndestulare şi 
au multă trecere în lume. Pentruce ? 
pentrucă iubesc mult, mult învăţătura. 
Sunt mici, amândouă, la un loc abia 
fac pe jumătate cât poporul nostru. 
Şi ţara noastră pe lângă a lor este un 
rai de bunătăţi; şi ei totuş o duc 
bine, iar noi râu, pentrucă ei sunt 
luminaţi, iar ai noştri înapoiaţi în 
ştiinţa de carte. 
Aceste două popoare sunt Suedienii 
şi Norvegienii. Nu prea demult aceste 
două popoare erau nişte beţivani şi 
nişte destrăbălaţi, de le mersese po­
mina. Aşa de mult iubeau băuturile, 
încât şi la biserică în vremea slujbei, 
pânăce preotul zicea rugăciunile şi 
cântările sfinte, ei —• credincioşi — 
închinau cu sticluţele şi se cinstiau, 
pe când soseau acasă erau turtiţi de
 t 
beţie. S'au speriat şi s'au îngrijorat 
cei mai învăţaţi şi mai cuminţi dintre 
ei pentrucă vedeau că în felul acesta 
ei îşi prăpădesc ţările. Sfat îndelun­
gat au ţinut ce să facă, să îndrepteze 
pe oamenii lor către bine şi să-i 
scoată pe ei din calea pierzării. în-
cercatau în fel şi chip. Pus-au pe ei 
aruncuri grele şi pedepsitu-t-au cu 
închisori grele. Şi nimic nu ajuta. 
Par'car fi fost blestem pentru bietele 
ţări, oameni lor se făceau tot mai 
răi, mai pricinaşi şi mai îndărătnici. 
Şi beutura afurisita o iubeau iot mai 
mult. Abia, când erau pe aci, pe aci 
să-şi piardă nădejdea de îndreptare 
şi învăţaţii, au venit în sfârşit la calea 
bună'. Să-i facă să preţuiască învăţă­
tura şi şcoala, să-i facă să iubească 
cartea. Cartea este prietenul cel mai 
bun, care dacă îţi dă un sfat, nu ţ ;-l 
dă că are nevoie să se folosească de 
tine şi nu ţi—1 dă, pentrucă aşteaptă 
delà tine ceva în schimb, ci numai 
să te ajute în nepricepere. Ca să poţi 
însă avea un prieten aşa bun, cum 
este cartea, trebuie să iubeşti şcoala 
şi învăţătura. Pentrucă în mâna celui 
neştiutor de meşteşugul cetirii şi al 
scrisului nici cartea cea mai bună nu 
plăteşte nimic. 
Cam aşa au început învăţaţii a 
spune poporului beţiv şi înrăutăţit. Şi 
multe alte vorbe frumoase le-au spus 
lăudând foloasele învăţăturii. Şi azi 
şi mâne şi peste tot locul lăudau în 
cuvinte frumoase şcoala şi aduceau 
pilde delà alte popoare, care iubesc 
învăţătura şi trăiesc în bine. 
Şi a vrut Dumnezeu, ca să fie 
ascultat cuvântul lor şi urmat. Astăzi 
ascultaţi ce fac aceşti oameni pentru 
şcoală! Satele lor pela munţi sunt 
foarte împrăştiate, iar iernile sunt 
foarte grele şi cu omăt grozav. Bieţii 
lor copilaşi nu s'ar putea târî până 
la şcoală. Aşa îi adună d'mineaţa cu 
săniile părinţii cu rândul şi-i duc la 
şcoală şi seara iar îi aduc tot cu 
săniile acasă. Alte sate sunt şi mai 
împrăştiate, încât nici aceasta nu se 
poate face. Aci au mai multe şcoli, 
iar dascălii se duc pe rând cu chel­
tuiala părinţilor delà o şcoală la alta. 
O lună învaţă ici, altă lună colo pe 
micuţii copilaşi, pentrucă cei mari toţi 
ştiu acum carte. Mai îna'nte vreme 
ţineau şcoală şi cu cei mari, cu toţi 
care nu ştiau slovele. Mulţi învăţau 
apoi unul delà altul. în alté locuri 
iar, duc copilul şi-1 dau în grija 
dascălului. îi duc numai cele de tre­
buinţă pentru hrană şi îmbrăcăminte, 
îl aduc acasă numai dupâce se ispră­
veşte anul de învăţătură, iar Ia anul 
fac acelaş lucru, pânăce copilul îşi 
împlineşte învăţătura, dupăcum sunt 
legile. 
Aşa iubesc ei învăţătura şi o pre­
ţuiesc. Aşa au ajuns ca în ţările 
acestea puţin roditoare şi sărace 
oamenii sâ ştie toţi carte. Din neamuri 
ticăloase ce erau mii înainte au ajuns 
azi să pună lumea în uimire cu 
deşteptăciunea şi cuminţenia lor. 
Aşa înţeleg Suedienii şi Norvegienii 
să dea învăţătură micilor lor copilaşi. 
Iar satele şi casele lor răsună în 
serile de iarnă de cântece şi colinde, 
în sărbători buzele lor murmură ru­
găciuni şi citesc. Birturile s'au rărit 
şi câte mai sunt, mai tot goale le 
afli. Pentrucă oamenii s'au deşteptat. 
Câtă durere mă cuprinde, când mă 
gândesc la neamul nostru ! In multe 
sate de ale noastre şcoală este la doi 
paşii după casa Românului şi copilul 
lui tot nu are parte de învăţătură, 
pentrucă nu-1 Iasă să meargă la 
şcoală. Sute de sate de ale noastre 
de zeci de ani au şcoală şi totuş pe 
cei, care ştiu carte îi poţi număra pe 
degete. Şi câte sate sunt, unde până 
în zilele noastre nu este şcoală, nici 
dascăl ? Nu aşa se iubeşte şi pre­
ţuieşte şcoala şi învăţătura. Acestea 
se preţuiesc, cum o fac Suedienii şi 
Norvegienii. Multe lucruri bune aş 
mai putea spune despre ei. Le las 
însă, căci durerea îmi este prea mare, 
când văd cum se face la noi. 
Spuneţi însă tuturor, cum fac ei şi 
îndemnaţi şi pe ai noştri să facă la 
fel. Pentrucă altcum zadarnice sunt 
toate bunătăţile lumii, că tot străinii 
le vor avea folosul. 
Să se ştie ! Ne trebuie mai multă 
dragoste de învăţătură. Altcum ne 
prăpădesc alte rele şi ne îneacă 
stranii aduşi în ţară de vânturi rele 
şi de nepriceperea noastră. 
SAB N OPREANU, profesor. 
I O A K A D R A C U L U I 
Pe drumul literaturii. 
V Â N T U L 
Inii ţ ine în noapte, prin învechitul horn 
Sălbateca furtună, de nu mai pot să dorm. 
Inii plânge 'n truna vântul, copilul nimănui 
Şigeamu-i plin deJacriini,sărmanii plâns a l a i . 
Şi treaz aşa în noapte, i-ascult povestea grea 
Ş'apoi în mine îiisu-mi, i-o asemui cu a mea. 
tar gândul mi se duce, bătrân, rătăcitor, 
Purtat de vânt auirea, în lunii ce nu mai mor. 
Dec. 1923 Botoşani. ANTON DURERE. 
TÂRZIU 
Durerea ce o simt eu astăzi 
Nu mă gândeam s'o am vreodată ; 
C a m auzit de a ta plecare, 
Ca i fost cu sila măritată. 
Nu m'au făcut de loc să sufăr, 
Dar astăzi când revin în sat 
Şi poarta o găsesc pustie 
Un gol în suflet s'a lăsat. 
Dece, nu ştiu, dar îmi lipseşte 
Ceva din însăşi fiinţa mea, 
Pustietatea mâ'nconjoară 
Cu chinul greu cu jalea-i grea. 
Mi-apari, fără să vreau în minte 
Pe pragul uşii ori pe scară 
Şi simt cum inima fierbinte 
Pe nesimţite se 'nfioară. 
Dar scara-i goală, poarta tristă, 
Zadarnic mă mai chinuesc, 
Şi azi, gândind, ce rău îmi pare 
Că nu ştiam că te iubesc 1 . . . 
C. N. DĂRVÂRESCU 
învăţător. 
Cûïitec r ă z b o i n i c 
d e L a u r i a n S i c o r e s c u 
si încălecai pe-o şea 
y vă spusei Domniilor Voastre aşa. A. DAV'LA 
Viteji cu armele în mână 
Vom merge să luptăm 
Pământul sfânt, ţara română 
Cu toţii s'o apărăm. 
Să 'nfrângem hoardele barbare 
Ce ţara pângăresc 
Să fie liber, mândru, mare 
Poporul românesc. 
N'ai teamă ţară iubită 
Şi bunul nostru rege 
ІА4Т,-
Cu drag pentru voi 
In luptă grea noi vom muri; 
N'ai teamă ţară iubită 
Şi bunul nostru rege 
Cu drag pentru voi 
Ne vom lupta şi vom muri 
La început Dumnezeu făcuse pă­
mântul eu toate bunătăţile lui şi pe 
om care să-l împărătească şi să tră­
iască în fericire. 
Cu vremea lumea începu a se 
înmulţi, împrăştiindu-se pe tot în­
tinsul gradinei acesteia a lui Dum­
nezeu, bucuràndu-se de toate bu­
nătăţile şi minunăţiile ce se aflau 
îatr 'ânsa. 
Pe atunci Dumnezeu se lăsa şi 
El pe pământ, locuind împreună 
cu oamenii, învăţându-i şi îndrep-
tându-i pe căile cele bune, iar 
diavolul căruia nici odată nu ia 
plăcut liniştea şi voia cea bună, 
venise şi el să-şi bage coada printre 
oameni şi să împrăştie printre ei 
răutatea, cearta şi gâlceava. Numai 
că oamenii pe atunci trăiau mai 
mult în frica lui Dumnezeu şi nu 
prea da ascultare aţâţărilor diavo­
leşti. 
Din această pricină împeliţatul 
era nemulţumit şi făcea tot felul 
de iscoade, băgând zâzani în fel şi 
chip printre oameni, pentru a-i 
aduce pe calea răului. 
într 'o zi necuratul se apucă să 
facă şi el o moară, chibzuind că 
pe această cale, — lumea venind 
la măcinat, ar putea mai uşor s'o 
momească şi s'o aducă la gurbavă 
şi răutăţi. Făcu el toate cele ce 
trebue unei mori : roate, grinzei, 
fus, coş de turnat şi covată de 
făină, în sfârşit tot ee-i trebueşte, 
dară când voi să o pună în miş­
care şi dădu drumul apei să curgă 
pe scoc, nu-i fu mică mirarea când 
văzu că moara lui nu vrea de loc 
să meargă şi pietrele nici nu se 
clintesc din loc Din ce cauză ? 
Nici încornoratul singur nu se pri­
cepea şi nu'şi da cu ideia, cât era 
el de împeliţat. Mai împinse el de 
roate, răsuci pietrele, dară de 
geaba. Moara nu voia să macine 
de fel. 
Vezi, că el uitase să facă şi cupe 
la roata de afară, aşa după cum 
trebue, pentru ca apa să poată 
isbi în ele şi să o învârtească. 
Tocmai în timpul când se căsnea 
el şi se muncea cu gândul în ce 
chip să o pornească, iaca din 1Лт-
tâmplare trece şi Dumnezeu pe 
acolo şi văzând isprava diavolului, 
în zise: 
— Ca faci drace acoalea ? 
— Iacă ce Doamne. Vreu să fac 
şi cu o pustie de moară şi nu ştiu 
din ce pricină nu vrea să râşnea-
scă, căci doar i-am făcut toate şi 
le-am pus la locul lor, ba şi apă 
am adus pe scoc destulă, dar nu-i 
chip s'o pornesc. 
Prea Sfântul zâmbi puţin de ne-
dibăcia întunecatului, apoi zise: 
— Ştii una măi diavole? Dă-mi 
moara mie în arendă, şi o pornesc eu. 
— Ţi-o dau Doamne, dar pe ce 
termen ? până când ? 
— Pân'o cădea frunza bradului. 
— Ba a fagului. 
— Nu, a bradului. 
— Fie şi aşa, făcu diavolul, căci 
din voia stăpânitorului nu putea 
să iasă. 
— Iar ca plată, — urmă Dum­
nezeu, — îţi dau uruitul morei. 
Diavolul nu mai zise nimic, căci 
dorea în ori ce chip să-şi vadă 
moara măcinând." 
Dumnezeu puse cupele la roata 
de apa şi cât te-ai şterge la sprin-
eene, dete dramul stăvilarului şi 
moara porni, dând-o apoi în seama 
oamenilor să macine când vor avea 
nevoe. 
Diavolul văzuse acestea, dară nu 
mai zise nici cârc, rămânând să 
aştepte toamna şi căderea frunzei, 
pentru ca să-şi ia moara iu primire. 
Cu încetul, timpul trecea şi iarna 
se apropia mereu. începuse să se 
răcorească deabinelea şi frunza să 
se îngălbenească. Oamenii grăbeau 
cu strânsul bucatelor de pe câmp 
şi nutreţul pentru vite, pregătindu-se 
de iarnă, iară diavolul aştepta cu 
nerăbdare. 
In sfărşit, frunza codrului începu 
să se scuture şi ruginită se aşternea 
la pământ, dar bradul nici gând 
n'are să'şi-o lepede şi sta tot verde 
şi frumos, ca în primăvară fiind-că 
Dumnezeu îl blagaslovise să-şi ţie 
frunza întotdeauna, chiar şi iarna. 
Diavolul aşteptând mereu, se 
supărase nevoe mare văzând că 
frunza bradului întârzie să cadă, 
dar n'avea ce să facă. 
Iată eă sosi şi iarna cu geruri 
şi viscole. Moara îngheţase de mult, 
iar copacii rămăsese goi şi desbră-
eaţi-de frunze. Numai bradul sta 
mereu verde încărcat de frunze 
în faţa crivăţului aspru. 
Diavolul nu mai ştia acum ce 
să facă de necaz. 
într 'un rând, ce-i vine Iui în gând 
îşi ia o traistă eu eue la spate şi 
un ciocan în mână şi merge la pă­
durea din dosul morii. 
Aici se apucă să bată eue în 
trunchiul fie cărui brad, crezând 
că astfel o să se usuce şi măcar 
în chipul acesta o să cadă şi 
frunza. Bate el în tot felul eue de 
jos până sus, urcându-se până în 
vârful bradului. 
Dumnezeu, care înţelesese gân­
dul diavolului, îl lăsă să-şi facă 
patima lui şi în vreme ce se urca 
pe trunchiul unui brad în sus 
bătând mereu la eue, Preasfântul 
cu puterea lui cea mare făcu din 
fie care cracă zeci şi sute de cru­
ciuliţe din frunze verzi şi frumoase, 
Atunci de spaimă plesni şi muri. 
Şi astfel Dumnezeu a scos moara 
din mâna diavolului, lăsând-o în 
seama oamenilor să se folosească 
de ea întotdeauna. 
De atunci frunza bradului nu 
îngălbeneşte şi nu se scutură nici 
odată, stând verde de tot timpul, 
atât vara cât şi iarna, iar cuele bă­
tute de diavol se găsesc şi acum 
prin trunchiurile brazilor. 
SIMION HÂRNEA. 
S l u j i t o r i i ţ ă r i i 
V I C T O R D R A G O M I R 
Comuna noastră Palanca, din jud. 
Cetatea Albă, e pe malul Nistului 
şi totdeauna suntem gata la 
pericol banditesc al bolşevicilor cari 
se strecor şi pradă. Datorită mă­
surilor luate şi energiei plutonieru­
lui de jandarmi din localitate, Victor 
Dragomir s'au stârpit bandele da 
bolşevici. Dragomir e iubit de săteni 
căci, el dă sfaturi bune şi se poa-tă 
omenos cu gospodarii satului. Nu­
mitul e născut în Turdarul româ­
nesc jud. Alba de jos (Ardeal). 
Cu astfel de jandarmi de cinste 
şi de dreptate ea Victor Dragomir, 
satele nu pot de cât să înfloriască. 
TEODOR POPOVICI, înv. 
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Cel mai vechi depozit de piane al 
5» României Mari *5 
TELEFON 4 1 » TELEFON 
Fondat 1870 Fondat 1870 
R e p r e z i n ţ i c e l e m a l r e n u m i t e 
f a b r i c i : F ö r s t e r , S t i n g i , V i r t h 
8e poate comanOaBÖ8endorfer, Ibach, 
Steinweg, etc., etc. 
Se află tn depozit : Piane ŞÎ Pianine 
întreprinde: Benoveri speciale, acordări, trans­
portări, împachetări si predări pe căile ferate. 
Se poate privi nenumărate scrisori de recunoa­
ştere. — Acordaforul Conservatorului, Operei 
Române, Institutului „Marianum" precum şi 
ii fer antul tuturor Instituţiunilor de Sta*. 
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Conferinţele pastorale ale preoţilor din jud. Bacău 
In ziua de 28 Noembrie 1923 
au început conferinţele pastorale 
în oraşul Bacău. Preoţii în număr 
de 98, împărţiţi în două serii au 
luat parte la slujba religioasă ce 
s'a săvârşit în biserica Catedrală 
Sf. Neeulai din Bacău. 
Apoi preoţii au trecut în sala 
cea mare a „Ateneului'' unde pă­
rintele protoereu Teodor Zota, ea 
preşedinte al conferinţei a condus 
cercetarea subiectelor date spre 
desvoltare de către P. S. Episcop 
Lucian al Romanului. 
Biroul se completează pentru 
seria I cu preoţii: N. Atanasiu şi 
Sandu Stoian din Tg.-Ocna, iar 
pentru Seria II cu preoţii : Gh. 
Gheoldum-Râpile şi Grigore Sameş-
Bog'dana ca secretari. 
Directorul Prefecturei Protopo-
pescu salută pe preoţii conferinţei 
în numele d-lui prefect al judeţului 
Bacău Mircea Costinescu. 
Părintele revizor eparhial Mel-
chisedec Mârza ca delegat al P. 
Sf. S. Episcop arată că dorinţa P. 
Sf. Sale este de a planta un suflet 
viu în viaţa bisericii noastre. 
Preotului îi trebue dragoste şi 
îâvnă pentru misiunea sa.. La 
sfârşit dă relaţiuni despre Fabrica 
Eparhială de lumânări de ceară 
curată care a început să lucreze la 
Roman. 
Păr. Grigore Oancea delà Ber-
zunţi desvoltă subiectul conferinţei 
sale : „Urmările rele ale războiului 
şi rolul preotului întru îndreptarea 
lor". Ca mijloacede combatere a 
acestor rele propune : „Cercurile 
preoţeşti şi catehizarea". Păr. C. 
Ionescu-Drăgugeşti propune şi cul-
tivatea simţimântului religios ca o 
cale spre îndreptarea relelor. 
Păr. Gh. Mihăilescu-Schineni, 
într'o documentată expunere insistă 
asupra mijloacelor de îndreptare a 
relelor. 
Păr. I. Cojan-Măgireşti susţine 
că poftirea la biserică prin demni­
tatea cultului, predica spusă în 
limbajul poporului după regulele 
otniletice, catehizarea, colportajul 
cărţilor cu conţinut moral şi reli­
gios ar adăuga mult la moralitatea 
poporului. 
Păr. Melchidesec Mârza rezumă 
cele expuse, făcând observaţiunile 
necesare. 
Joi 29 Noembrie 1923. Vorbeşte 
Păr. Gh. Ciosu-Bârsăneşti asupra 
sectelor de rătăciţi ce s'au ivit 
acum după războiu şi arată că prin 
cunoaşterea .Sf. Scripturi aceste 
secte n'ar mai avea adepţi în sânul 
poporului. 
Păr. Gh. Ţiţaru-Gârbeni com­
pletează pe conferenţiar. 
Păr. I. Luncanu-Bereşti-Bistriţa 
face observări de valoare. 
Păr. I. Cojan adaugă că Predica 
şi Fapta sunt mijloacele de com­
batere cele mai prielnice. 
Păr. misionar Grigore Popescu 
într'o foarte însemnată conferinţă 
pune în lumină adevăratul rost al 
acestor rătăciţi şi punctele lor de 
sprijin cari sunt interpretate greşit. 
Cuvântarea sa a adus mult folos. 
Vineri 30 Noembrie 1923. — 
Vorbeşte Păr. protoiereu Teodor 
Zota despre „Conştiinţa misiunii 
preoţeşti, arătând în cuvinte alese 
care este chemarea preotului şi 
cum trebue îndeplinite această 
chemare. 
Păr. Gh. Gheoldum-Râpile îşi 
dezvoltă conferinţa sa arătând că 
relele aduse de războiu au pre­
ocupat şi pe cei mai învăţaţi 
oameni ai ţării noastre. „Criza 
morală mondială" ( înRev. „Cugetul 
Românesc" No. 1 şi 2). „Criza 
mondială" din „Viaţa Românească" 
No. 6/1923 sunt în sprijinul subi­
ectului nostru. 
Păr. Diacon I. Luca într'o deo­
sebit de importantă expunere arată 
mijloacele pe care le are preotul 
la îndemână pentru îndreptarea 
răului. 
Pâr. Ioachim Filimon vorbeşte 
în acelaş sens. 
Sâmbătă 1 Decembrie 1923. — 
Vorbeşte Păr. Gh. Măgirescu-Brâ-
tila, arătând că Parohia trebue bine 
organizată şi îndestulată cu fondu­
rile trebuitoare pentru a putea lupta 
cu mult succes centra rătăcirilor 
ce se ivesc mereu. 
Păr. Gh. Bujor şi Păr. St. Pa-
raschiv completează conferinţele 
de mai sus. 
Se face o dare de seamă de cele 
hotărîte de către congresul preo­
ţilor la Bucureşti de către Păr. Pa-
raschiv. 
Se face propunerea spre a se in­
terveni către Primăria Oraşului 
Bacău pentru a ni se rezerva te­
renul necesar pe care să se clă­
dească „Căminul Preoţilor". 
Păr. Protoiereu Teodor Zota în­
cheie şedinţele conferinţelor pasto­
rale generale din acest an, dând 
cele mai frumoase îndrumări preo-
ţimii de faţă în lupta ce au a da 
întru păstrarea credinţii şi lumi­
narea poporului încredinţat nouă 
spra păstorire. 
S'a observat la aceste conferinţe 
pastorale o mare însufleţire. Dra­
gostea pe care atât Părintele Re­
vizor Eparhial Melchisedec Mârza 
cât şi Păr. Protoiereu Teodor Zota, 
au pus întru desfăşurarea acestor 
conferinţe ca şi devotamentul cu 
cari ei lucrează pentru cauza preo-
ţimii şi înflorirea activităţii pe tă­
râmul bisericii noastre strămoşeşti 
au stârnit între preoţi un entu-
siasm pentru activitatea lor în 
viitor. 
Preoţimea bacaoană este adânc 
recunoscătoare P. Sf. Episcop, care 
şi-a ales astfel de elemente demne 
şi devotate. GH. ROBU 
fat i i l T a r i i 
A d u n a r e a d e p u t ă ţ i m e i 
11—18 Decembrie 
Dl. Victor Moldoveanu spune că 
rău face guvernul că nu are grijă 
de soarta fraţilor de peste ocean 
şi că a desfiinţat consulatul român 
din Cleveland d. Leonte Moldovan, 
Dr. Bianu Dr. Ed. Mirto vorbesc 
despre cui trebue dat dreptul de 
invalid, despre lărgirea dreptului 
la pensie al invalizilor. Răspunde 
d. ministru de război, d. General 
Mărdărescu. 
Dl Victor Moldovan în şedinţa 
de 12 Dec. dă dovezi că în prezent 
majoritatea bănăţenilor şi ardeleni­
lor din America nu se bucură de 
aici o altenţie şi că unii — în loc 
să-şi vază de treaba, pentru care 
au fost trimişi acolo s'au apucat 
să facă afaceri cu Românii arde­
leni ce vor să se repatrieze. ' 
Dl Sever Dan vorbeşte despre 
mişcările studenţeşti, ridicându-se 
contra regulamentelor actuale ale 
Universităţilor şi măsurilor cari se 
iau contra lor. 
Se votează fără discuţie chemarea 
sub arme a contingentului 1924, 
deasemenea legea pentru înfiinţa­
rea unei fundaţii „C. N. Vasiliu 
Bolnavu" după numele celui ce a 
dăruit 12 milioane lei. Fundaţia 
are de scop ajutorarea studenţilor 
săraci dar merituoşi, creştini orto-
doxi. 
Dnii Emil Racoviţă şi E. Pan-
grati vorbesc de starea rea mate­
rială a corpului didactic şi cere ur­
gentă îndreptare. 
A d u n a r e a b ă t r â n i l o r 
Episcopul Vartolomeu cere să se 
îmbunătăţească starea preoţilor. Dl 
Florea Lupu şi Dl ministru Chir-
cuiescu se ocupă de codul coope­
raţii ce va îndruma cooperaţia spre 
adevăratul ei rol, rol pe care t re-
que să-1 aibe în desvoltarea econo­
mică delà noi. 
Di Dr. Hasnaş bazat pe docu­
mente şi titre dovedeşte situaţia 
sanitară de plâns delà noi din ţară, 
Cere ca guvernul să dea bani de 
ajuns, ca să împedece, ca sifilisul, 
oftica, frigurile de baltă şi pelagra, 
cari duee rasa noastră spre dege 
nerare. Să se înfinţeze spitalele ca 
tot ce trebue, ori ce ban dat sănă­
tăţii publice e tocmai că sămânţa 
aruncată în pământ bun şi rod în 
sutit va da. 
P e n t r a oopiâ 
P e n t r n s ă r b ă t o r i 
M a g a z i n u l " M I S S 1 R " 
d i n C l u j , S t r a d a M e ­
m o r a n d u l u i , F A C E 
R E D U C E R E 1 » E 
Ю l a suta 
d i n p r e ţ u r i l e f i x e L.A 
T O Ţ I F U N C Ţ I O H A -
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L I T A I I I p â n ă l a 1 5 
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H O Ţ U L Р А С А І Л Т 
Azorică a dibuit ín bucătărie nişte cârnaţi. 
Dar cu părere de rău sunt prea sus agăţaţi. 
Ahl ce bun ar fi însă, nu pe sfoară... ci mâncaţi. 
„Ce-i de făcut?" gândi Azorică. 
0 idee I In două labe repede se ridică 
ş iharşt de sfoară trage în jos 
Dar, vai, o oală cade şi-l prinde pe micul hoţ. 
Oraşul Turnu-Severin 
Oraşul T. Severin e aşezat pe 
malul Dunărei, într'o poziţie foarte 
frumoasă. De ori unde te-ai uita 
vezi cercul de dealuri care îl încon­
joară. Pare că este o cetate îneon-
j urată de ziduri. Dar aceste zi duri sunt 
făcute de Dumnezeu. La răsărit, 
miază-noapte şi apus dealurile sunt 
la o depărtare de vreo trei kilo­
metri. Ele sunt acoperite cu vii şi 
livezi frumoase. Din marginea ora­
şului se văd bine şi casele frumoase 
şi conacele delà vii. Numai la 
miază-zi dealurile sunt mai de­
părtate, peste Dunăre, pe pământul 
Serbiei. 
In această parte frumuseţea ora­
şului o dă Dunărea. In mijlocul 
ei, .spre răsărit, e un ostrov foarte 
frumos. întreg malul Dunărei e 
frumos. Portul e mare şi are un 
cheiu puternic. Aci zilnic furnică 
mulţime de vapoare. Mai sus e 
Şantierul Naval unde se construesc 
cele mai bune vapoare. Din port 
şi din şantier se ridică întotdeauna 
zgomotul maşinilor şi al mulţimei 
de muncitori. 
Oraşul e aşezat mai sus. Dacă 
pleci din port sau delà gară spre 
oraş, urci prin Parcul rozelor. 
Acest parc de trandafiri este prima 
frumuseţe, pe care o întâlneşte ci­
neva, când vizitează acest oraş. Ieşind 
din Parcul rozelor, ajungi în Par­
cul „Tudor Viadimirescu". 
Aci este şi Teatral Naţional al 
oraşului. Frumuseţea acestui teatru, 
care este încă nesfârşit, minunează 
lumea. In apropiere se găseşte 
biblioteca „I. G. Bibicescu", unde 
citesc mulţi şcolari, ca şi mine. 
In mijlocul parcului este statuia 
măreaţă a împăratului Traian. 
Această statuie ne aminteşte în­
semnătatea istorică a acestui oraş. 
Aici împăratul Traian a venit cu 
oastea sa şi a bătut pe Daci la 
Pisica sgomot auzind 
Şi la un şoarece gândind 
Aleargă repede într'acoloşi ce bucurie 
Carnaţii jos 
iar sub oală . . . un hoţ, 
anul 106. Pe vremea aceea oraşul 
se numea Drubeia. Acum după 
„Turnul lui Sever" poartă numele 
de Turnu-Severin. Ruinele acestui 
turn se văd şi astăzi în grădina 
publică „General Dragalina". Tot 
aci se văd şi ruinele unei biserici 
romane. In celălalt capăt al oraşu­
lui, la răsărit, se găsesc alte ruine 
de pe vremea lui Trăiau. Acolo pe 
malul Dunărei este piciorul podu­
lui, pe care Traian 1-a făcut peste 
Dunăre, când a trecut cu oastea 
în Dacia. Sus pe coastă, unde azi 
se clădeşte internatul liceului, se 
văd ruinele unei cazarme romane. 
Eu am vizitat toate aceste loouri 
şi domnul învăţător ne-a explicat 
eele ce scrisei mai sus. Sunt şi 
alte clădiri şi lucruri frumoase şi 
însemnate, ca de exemplu şcoalele 
şi fabricile, dar nu pot să le de­
scriu pe toate. Sunt mulţumit cu 
atât, că acum cunoaşteţi puţin şi 
D-voâstră oraşul T. Severin. 
IONESCU CONSTANTIN 
• elev ci. I. liceul „Traian" 
M a m e i m e l e 
Bate vântul, suflă rece 
Ploaia curge tot mereu 
Lăsând gândul ca să plece 
Dacă nu pot să plec eu. 
Lângă geamuri stau a scrie 
Şi din depărtări privesc 
Două lacrămi curg pe gene 
Căci la tine mă gândesc. 
Unde eşti, dulce mămică ? 
Te gândeşti tu mult la mine? 
Cât de bună e bunica, 
Tot mai mult eu ţin la tine. 
SATUL TATARU. IONESCU DESPINA 
(Jud. Prahova). cl. II. primară. 
* 
Rugăm pe copii să ne scrie isto­
rioare scurte, descrieri de pe locu­
rile unde trăesc, iar cele mai bune 
lucrări se vor publica şi premia. 
De asemenea primim desemne nu­
mai cu cerneală neagră. N. R. 
V I A T A S P O B T I T i 
C O N C U R S 
La notariatul cercual Arehiş, 
plasa Beliu, jud. Bihor, se caută un 
individ care în toată privinţa e pe 
deplin versat în toate agendele no­
tariale. Salar celor cvalifieaţi con­
form normelor în vigoare, celor 
necvalificaţi 1200 lei lunar, locuinţa, 
luminat şi încălzit şi din venitele 
laterale după vrednicie. 
Postul să poate ocupa imediat. 
Arehiş, la 12 Decembrie 1923. 
NOTAR 
Rubrica pentru tineretul 
din şcoalele secundare 
CÂND LUNA PALIDĂ-ŞI REVARSĂ... 
Când, luna palidă-şi revarsă 
O rază slabă printre geamuri 
Privesc la pomii care-şi pleacă 
Cu umilinţă-ale lor ramuri. 
Şi simt că inima-mi se bate 
Mai rar, din ce în ce mai rar 
Ca banii când făcuţi grămadă 
Sunt număraţi de un avar. 
Iar gândurile zboară, zboară 
Şi răscolesc întreg trecutul 
Cum răscoleşte azi furtuna 
Cum răscolit-a mai eri vântul. 
Ş'atâtea amintiri uitate 
Deodată îmi răsar în minte 
îmi văd copilăria 'ntreagă 
Mă văd naiv ca mai'nainte. 
Dar toate trec şi luna'n nouri 
Ş'aseunde faţa ei acum 
Iar raza palidă din geamuri 
S'a şters ca praful ae pe drum. 
Tresar şi eu, liniştea serei 
A cuprins întreg văzduhul 
Ca şi cum toată natura 
Ş'ar fi dat acuma duhul. 
TEODOR UNGUREANU elev, laşi 
* 
Încă depe băncile liceelor sunt mulţi 
elevi şi eleve care. afară de pregăti­
rea cursurilor, mai găsesc destulă 
vreme şi au predispoziţe pentru li­
teratură. Acestor tinere vlăstare, ne­
am gândit, să le păstrăm un locu-
şor al lor în această foae. Vom în­
curaja, vom publica, lucrările bune. 
Şi pentrucă se naşte fiecare român 
poet, am dori mai puţine poezii, dar 
mai multe descrieri ale locurilor unde 
au copilărit, subiecte din istoria nea­
mului, schiţe, subiecte ştiinţifice, ş. a. 
Toate acestea însă scrise cât mai pe 
'scurt. N. R. 
De vorbă cu abonaţii noştri 
* • 
Mii de abonaţi, aţi rămas în urmă 
cu plata. Ştim că nu o faceţi din 
răutate, ci unii poate vă vine greu 
să rupeţi din puţinul vostru câştig, 
obolul aceasta mic ce ni se cuvine 
nouă. 
Deoarece noi, eu munca noastră 
cinstită, nu putem concepe, să fie 
cineva să ne stâjenească, să ne 
aducă rău, când le dorim tuturora 
binele. 
Alături cu hrana zilnică, trebue 
şi cea sufletească. Precum se îm­
parte banul pentru pâine, aşa să 
se împartă şi pentru slovă româ­
nească. In casa ştiitorului de carte, 
unde nu se află o gazetă cinstită, 
acolo e întuneric în inimi. întune­
ricul ce-1 înfricoşător al neştiinţii, 
care aduce toate nenorocirile. 
Vă rugăm, prieteni ai noştri de 
pretutindeni, cari vă încălziţi sufle­
tele şi vi-le luminaţi delà flacăra 
„Culturei Poporului", înaintaţi-ne 
abonamentul. 
Veţi vedea unde ajunge o foae 
bună, atunci când câţiva lei' ai 
voştri, sunt trimişi pentru clădirea 
unei puternice prese româneşti, de 
cultură, adevărată cultură. 
Nu lăsaţi să se împotmolească 
răul împrejurul vostru; nu cheltuiţi 
bani pe ce nu trebue, şi veniţi cu 
banul vostru muncit, pentru a avea 
mângăerea, că aţi ridicat scrisul 
românesc cinstit şi civilizat, la 
adevărata lui valoare. 
Nu ne uitaţi, căci vă uitaţi pro­
priile voastre interese. 
O L I M P I A D E L E — 
La acest loc, în numărul din 
săptămâna trecută, al gazetei 
noastre, făcând unele consideraţii 
generale asupra sportului românesc 
şi a importanţei co o are în viaţa 
de stat, am spus că prin sport se 
poate face ţării şi numelui de ro­
mân, o utilă propagandă în streină-
tate. Nu ered că ar fi cineva, care 
să conteste aceasta. Fanatismul 
sportiv — dacă este îngăduit să 
numesc astfel marele interes arătat 
de populaţia tuturor ţăriior iată de 
sport — face ea fotă de manifes­
tările sportive să se arate un mult 
mai mare interes ca faţă de mani­
festări de alt ordin. 
Sportsmanii noştri, prin un antre­
nament sistematic vor ajunge la o 
„clasă", care va da de gândit ce­
lor din ţările în cari sportul are 
un trecut mai mare. S'a văzut 
acum, cu ocazia turneului făcut în 
streinătato de simpatica echipă de 
football a universitarilor din Cluj, 
că are o importanţă mare faptul că 
echipele noastre îşi măsoară pute­
rea cu echipele streinătăţii. Pe de 
o parte, echipierii noştri învaţă 
ceiaee le lipseşte ca tehnică şi stil, 
jar pe de altă parte se arată lumii 
că avem şi în această ramură o 
bine desvoitată gardă de tineri. 
Unul dintre echipierii „Univer­
sităţii" mi-a spus, după reîntoar­
cerea din streinătate, că întâiul 
match ce l-au jucat la Paris, a 
trebuit aproape să-1 cerşească! Se 
credea că au de-a face cu nişte 
ambiţioşi veniţi din orient, să se 
afişeze la Paris drept excelenţi 
footballişti. Alta a fost părerea 
după întâiul match, şi cu totul alta 
după frumoasele victorii repurtate 
apoi, de echipa românească. 
Succesul acestei'echipe nu este 
izolat. înainte de aceia „Unirea" 
delà Timişoara a făcut un drum de 
triumf prin Italia, câştigând sim­
patia fraţilor italieni pentru tână­
rul nostru sport. Iar la noi acasă, 
nu de mult, „Victoria" din Cluj a 
făcut ca temuta „UTE" delà Buda­
pesta să plece bătută şi silită a 
recunoaşte calităţile noastre. 
Presa, sportivă şi de informaţii, 
din întreaga Lime a în registrat 
succesele noastre. S'a făcui un 
nume bun sportului românesc deci 
românilor. 
* 
Acum se discuta chestiunea Olim-
piade-i a opta, ce se va ţiu ea la 
Paris. Participăm ori nu partici­
păm, sunt întrebări cari frământă 
pe cei ce se interesează de sport. 
Răspunsul nu poate fi decât 
afirmativ. 
Olimpiadele sunt un loc de în­
tâlnire a tuturor ţărilor civilizate 
cari trimit acolo pe cei mai buni 
sportstmani ai lor. Olimpiada a 
opta delà Paris va întrece în 
proporţii pe toate cele de acum. 
La întrecerile delà Colombes, unde 
se clădeşte aşa zisul „sat olimpic" 
vor fi reprezentate toate ţările aliate 
din toate cele cinci continente. 
Noi mai discutăm, dacă mergem 
sau nu. Eäte adevărat ca discuţia 
nu s'a născut în urma ne încre-
derei în puterile noastre. Conducă­
torii sportişti ştiu ce oameni avem 
şi ce rezultate am obţinea. Se ştie 
că nu vom ajunge primii, dar şi 
aceia că de ultimul loc vom fi 
departe. 
Ceiace se discută este lipsa de 
ionduri. Nu sunt bani ! 
Alte state ale Europei au pus la 
dispoziţia federalelor sportive fon­
durile necesare. La noi întârzie 
această iniţiativă oficială. . . Dar nu 
trebuie să întârzie iniţiativa orga­
nelor sportive, cari sunt obligate a 
aranja prin toate oraşele cari dis­
pun de arene sportive, festivaluri 
gimnastică, întreceri sportive pentru 
fondul Olimpic. Să se facă apel la 
contribuţia publică, să se ţină 
chestiunea participării la ordinea 
zilei, să se arate importanţa pre­
zenţei noastre la Paris prin toate 
organele de publicitate, asigu-
rându-se astfel interesul publicului 
şi rezultatul material al acestor 
apeluri. In cele din urmă, cre-
iudu-se o atmosferă favorabilă 
acestei chestiuni, statul va găsi că 
participarea noastră la Olimpiada 
din Par i 5 , este în interesul ţării 
chiar, iar atunci ajutorul său nu 
credem că va întârzia. 
A. BUTEANU. 
E v e n i m e n t e i e s a p t ă m â n e i 
F o o t b a l l 
Dmninecă 16 Dec. s'a jucat ulti­
mul match din seria de toamnă a 
şampionatului regiunei Cluj. Echi­
pele depe teren au fost : Universi­
tatea şi Victoria. Publicul a mani­
festat — cu toată vremea de iarnă 
— uti viu interes faţă de acest match 
care a dat schemei şampionatului de 
toamnă forma definitivă. Rezultatul 
0 : 0 . Universitatea a ajuns deci în 
fruntea clasamentului cu 7 puncte, 
proporţia gooluriloi' date şi primite 
fiind 7:3. Victoria este a doua, cu 
6 puncte ; proporţia goolurilor 8:4. 
A treia echipă este KAC tot cu 6 
puncte, dar cu o proporţie mai 
neforabilă o goolurilor, dând numai 
3 şi primind 2. La locul al patru­
lea a ajuns echipa CFR care are 
tot 6 puncte, dar a primit 4 goluri, 
dând 5. Haggibbor e a cincea, cu 
4 puncte, iar KKASE ultima, 
•având numai un singur punct. 
Jocul nu a fost frumos, arena 
fiind ninsă. Atacurile ambelor 
echipe au eşuat în faţa porţilor. 
Din Universitatea s'au distins Guga, 
Bonciucat şi Lazar. Din Victoria 
ne-a plăcut Cipcigan şi Silaghi. 
Arbitru Czinezar. 
La Arad Gloria CFR bate pe 
ATE cu 1:0. 
S c r i m ă 
Duminecă 16 Dec. a avut loc la 
Oradea-Mare concursul regnicolar 
de scrimă aranjat de clubul NSE. 
La iloretă s'au clasat astfel : 
l.DinuOezianu, Bucureşti; 2. Hechts, 
Arad ; 3. Racoviţă, Bucureşti. 
La sabie : 1. Hegedűs, 2. Balázs, 
3. Bátory. 
P i n s t r e i n ă t a t e 
La Budapesta a făcut mare sen­
zaţia înfrângerea echipei UTE, su­
ferită delà KAC, ultima în clasa­
ment, în proporţia de 0 : 1 . Alte 
rezultate : MTK—BTC 3 :0 ; VAC— 
33FC 1 :0 ; FTC—III. ker. 1 : 1 ; 
Zugló —ÜTSE 1:0. 
La Praga, Sparta bate echipa 
nemţească DFC 4 : 1 . — La Paris 
reprezentativa Parisului bats pe 
aceia a Franţei de nord cu 5 : 1 . 
* - - - - -• - p 
Cel mai mare magazin cu Blănuri 
al 
F r a ţ i l o r M u r t o m f f y 
C L U J , P I A Ţ A U N I R I I N R . 20 
Se află permanent cele 
mai noui articole de blă­
nuri. Mare asortiment 
în mantale de blană, 
sport, boa şi manşon. 
TELEFON 10—25 :-: Adr. Tele 
Expoziţie de blănuri 
permanentă. Tot felul 
de piei pentru premă, 
articole de blănuri pre­
lucrate engro şi detail. 
gr.: MÁRTÓNFFYPELZ. 
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Deger as „Moellon" 
Untură de peşte brună 
şi untură de peşte marca „3 Coroane 
pentru tăbăcari de provenienţă delà firma 
J. Stadler, Praga furnizează prompt 
din depozit, cu preţuri re i use 
Departamentul maşinelor
 r. 
SIBIU, Str. Sar ei 
No. 22. 
I M P O R T ŞI E X P O R ^ I M P O R T ŞI E X P O R T 
| INTEBNAŢIOAL DE GHETE | 
- C L U J i 
\l S T R A D A R E G I N A M A R I A 7 F/ 
L. ^^Jk 
Clipe plăcute în ceasuri libe 
Probleme 
de R. Antonovid; 
U L I . . 
J 
ГГГ 
TTT 
O piatră ce so întrebuift-, 
ţtjază în medicine \ 
Imperativul uni vorb 
activ 
Un animal domestic 
Verb activ, infini :iv 
Un obiect do for 
Problema dezlegată dă cetită de 
sus în jos, prima coloană şi ultima,' 
numele unei ape stătătoare din Ï 
Muntenia. 
' 2. Problemă de silabe 
ba, ben, bi, ca, cer, da, de, g 
ka, ion, mar, mon, nă, ne, ni, no,] 
ri, tan, zi. 
1. O cetate feniciană. 2. Un Iod,, 
african. 3. Un stat european. 4. 0^ 
fiinţă supranaturală. 5. Un animálj 
tropic. 6. Un derivat al ţiţeiului! 
Toate silabele sus notate trebuej 
să încapă îmr'aceste 6 cuvinte. 'f 
3. Problemă 
5 
Ramă. 
7 
TTT 
1-2, o piatră preţuită, 3-4, stare, 
abnormală a unui om 5-G, s e r | 
bare, 7-8, o carte obicinuită. 
Locurile goale din ramă să 
umple astfel ca coloanele orizonta 
şi verticale sădee cuvintele nota 
Deslegarea se primesc până 
7 Ianuarie, iar numele acelora cai 
au deslegat se vor da 3 premii 
Deslegarea jocului de cuvinte din No. 3 5 
Trece timpul i dorul vine 
Timpul trece j ca o noapte 
Dorul ca o taină vine 
Vine noapte vine dor 
Şi de lasă timpuri grele 
Lasă lumii grele visuri 
Timpuri grele când vin poate 
Grele visuri poate 
« 
mor 
A deslegat numai: Nica A1& 
xandru, înv. preot în Băiţa (Jud 
Bihor), care a căpătat şi premiul 
E' 
SUCURSALA CLUJ 
Cel mai bine asortat în 
mărfuri de Manifactură 
Ştofe englezeşti, 
Mătăsuri, 
Pânzeturi, 
Barcheturi, 
Plüsch, 
Căptuşeli de Mantouri 
lătasă de plopmne 
Ciorăpărie 
BOGAT ASORTIMENT! 
de covoare şi Lino­
leum care se vinde 
mai eftin ca or-unde 
Cu ocazia 
Sft. sărbători 
mare reducere 
de preţuri 
O RECLAMA folositoare se face In „CULTURA POPORULUI" 
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SCRISORI D E L A O R A Ş E 
D i n B r a ş o v ( A r d e a l ) 
Duminecă în 9 Decembrie ac. ora 
12 a avut loc cu deosebită solemni­
tate deschiderea cafenelei „Transil­
vania" din Braşov. Până mai zilele 
trecute a fost arendată de diferiţi co­
mercianţi localnici, cari sau perindat 
într'un şir de ani-în majoritate străini, 
până când harnicul restaurator român, 
Moise Popa a pus mâna pe-acest 
izvor de viaţă comercială, naţionali-
zându-l. Noul local, de sigur, va 
strânge pe români cât mai des şi mai 
mulţi, unde nădăjduim că îi aşteaptă 
pe lângă obolul lor ne'nstrăinat şi o 
dragoste de frate, dragoste, care aici 
nu prea se află în alte localuri ase­
mănătoare. 
După datinele strămoşeşti, înainte 
în Strehaia avem două şcoli primare ; 
una de fete şi alta de băeţi, cu câte ; 
patru clase. La şcoala primară de j 
fete avem directoare pe d-na Elena j 
Răducănescu, şi la băeţi director pe j 
d. Nie. Pagubă care a muncit foarte ; 
mult pentru învăţământ. j 
Oraşul Strehaia de curând Inf înţat ! 
cu o populaţie de 6800 locuitori este j 
la o depărtare de 54 km. de T.- [ 
Severin şi 59 km 
t i r i de p r e t u t i n d e n i 
S e a p r o p i e Sfintele S ă r b ă t o r i a l e C r ă c i u n u l u i 
şi A n u l u i M o o , c e a m a i f r u m o a s ă f a p t ă e c a 
f i ecare c i t i tor a l nos tru s ă c o n t r i b u e c a a c e a s t ă 
f o a e să f i e în c a s a g-ospodarului u n d e î n c ă n u 
, a a b o n a t - o . I n t r a r e a „ C u l t u r i i P o p o r u l u i * ' î n 
X. ,x • d e c f i 0 Y a i l o cu in ţe l e s ă t e n i l o r v a f i u n i s v o r n e s e c a t d e S5MS SSr^'sSÄ j t - » » . * i - r t b u n e , r o b i t o a r e *i c r c * t i » e * « . 
până la C aiova. 
Congresul presei din România. Con-
'{greşul presei din România care ur-
de inaugurare s-a oficiat sfinţirea apei i laţie şi producţiunii de tot felul 
(Sfeştanie) pentru binecuvântarea lui | Centrul Strehaia este de mult cu-
Dzeu, de către preoţii Mezet. Stinghe j noscut ca ua punct însemnat corner 
şi Debre, întovărăşiţi la răspunsuri ] «al şi industrial. Renumitul târg de 
spre bucuria publicului de faţă, de | v i t e săptămânal unde în mod perma-
vestitul cântăreţ a1 Ardealului Torna i n e n t ^ a d u » ä trei judeţe şi anume: 
Brenciu. Au luat parte notabilităţile j Mehedinţul, Gorjul şi Doljul, târgul 
oraşului, presa, autorităţile în frunte d i n z i î n z i capătă o însemnătate mai 
cu d. prefect Baiulescu, Şeful sigu- vădită. 
ranţei, rj. prefect al ooliţiei, reprezen- I P i a t a comercială şi în special ali-
tanţn C. F. R. şi ai'cornului didac- S mentele cerealele, şindrila dela munte, 
tic român şi alţii. " j lemnele de foc, Sâmbăta şi Dumineca 
După serviciul divin s'a servit o ! S u n i foarte căutate de localnici, con-
bogată masa gratuită, dintre cele mai | sumatorii din împrejurimi şi chiar de 
bune în care timp după rugămintea 
împărtăşită de meseni, d. Torna Bren­
ciu a cântat câteva doine româneşti, 
arătând parcă astfel caracterul pe 
care va trebui
 s a s e s p r i j ine propă­
şirea nouei înteprinderi româneşti. 
Ziua d e i Decembrie s-a ser-
t І н Л 3 Ş 1 a i u r e a î n i r ' ° atmosferă 1 muncă, 
înălţătoare- ^
о а і а п і і a rde[eni din Bra- I 
şov şi d e - a s $ ă d a t ă a u ţ i n u t să-şt ma-
Dela gară până în oraş sunt 2 
km, iar dela Haltă până la târgul de 
vite 6 1 şi 10 1 până în centrul oraşului. Í mase se ţie în zilele de 16, 17 şi 18 
Oraşul Strehaia cu 4 suburbii şi este \ Decembrie la Cluj, a fost împedicat 
înconjurat de regiunii bogate în popu- j de studenţimea română 
! amânat la 27 Ianuarie 1 
avea loc la Bucureşti. 
craioveni, sosind cu trenul dimineaţa 
şi având imediat altul pentru a se 
înapoia. 
Târgul de vite mai este foarte 
căutat de Bănăţeni, Ardeleni şi Bucu-
reşteni. 
Streheenilor deci le urăm spor la 
C. ACHIMESCU. 
Ivăneşti, Ghimpaţi şi Bueşti. Di­
mineaţa la ora 10 toţi învăţătorii 
au luat parte ia serviciul religios, 
oficiat de preotul D . Em. Popescu. 
Congresul s'a j Dela biserică au mers la şcoală, 
914, când va ! unde s'a ţinut o consfătuire. 
La ora 2 a început serbarea; 
0 vizită plăcută." Redacţia noastră i după terminare d. Nieolaescu a 
a fost vizitată de către d. Boţoi, pre- ] mulţumit publicului, sfătuindu-1 ca 
şedinţele Sindicatului presei din Ol- ' să-şi dea copii la şcoală, 
tenia şi Banat, precum şi de d. St. { ţjn dar minunat. Darul cel mai 
Vlădescu, vicepreşedintele acestui Sin- f r u m o s p e c a r e _ i p o a t e da cineva 
dicat. Cu acest prilej distinsul publi- de sărbătorile Crăciunului şi a 
eist a. Boţoi, а intrat în rândurile Anului Nou, este „Cultura Poporu-
mişcani noastre culturale şi pe viitor , i u i « . F o a e a v a a p a r e î n 1 2 pagini, 
va fie colaborator al „Culturii Popo- | c u 0 m a t e r i e scrisă de cei mai de 
r u
'
u
' • j seamă profesori universitari şi 
Lucrări. Ministrul lucrărilor pu- \ scriitori din ţară, ca multe clişee 
blice, а supus snre aprobarea con- I şi eu un tipar minunat, în culori 
siliului de miniştri următoarele lu- I Acest număr va fi o podoabă în 
crări din Ardeal şi Basarabia : Re- \ casa fiecărui. De aceea, prietenii 
pararea drumului judeţean Arciz- \ 
Bienieubei şi a podului de peste \ 
apa Cogâlnic din judeţul Cetatea \ 
D i n R î m n i c u - ! 5 ă r a t 
nife<=teze s e n i " 1 V" u t \ ~~ Societatea 
mksMrăXmm^ - U n e Ş I E n e s m " d i n l o c ~ — • " — í 
nesti cătră tf o n> t a r ă ? mfm; , n . t r e ! certe în zilele de 20 şi 21 Noem- I 
numeroşii entuziasmaţi se afla în ziua • • •• » • - -
acea s ? N . % c o m b a n , un tânăr phn 
Albă (Basarabia); Refacerea tro 
! tuarelor de pe podul vamal de la 
j Radua—Lipova care trece peste 
râul Mureş (din Arad) ; Construc-
de a v â n t V ^ v â r s t ă d e 2 3 а П І ' °T i~ 
g Í S t r i S l f S ° d e preamărire în de-
c u Ä i o t l c u l u i d i s c - al Diu, 
Voicu Niţescu se vede că a a ras o 
ură pătimaşe a mai multor unguri 
P°duh 
brie, cu un ansamblu format^dliii ! d e p e s t e Tárnava-Магѳ, Biefalău, 
40 de persoane. S'au executat, » f ? s e i p a naţională Hasfalău-Ghimeş 
printre altele, Ouverlura Egmont ! á m , J ? d - O d o ™ e ] ; Construcţia unui 
de Beethoven, Trovattore de Verdi, ! P°, d d e , i e m n P e şoseaua judeţeană 
Tanhäuser de Wagner şi Nunta i Gheorghem-Bieaz din judeţul Ciuc; 
ţărănească (poluouwi national) de : Construcţia unui pod pe râul So-
Wiest. Conducerea d-lui Căpitan 
Gheorehiu n'a lăsat nimic de 
s t t S Ä preajma pieţei, conduşi j
 dorft 
de curiozitate şi i-a pus gand rău j _
 L i g a Culturală, secţia R.-Să-
tânărului Chicomban, care era soldat .
 r a t > ş ; _ a î n c o p u t anul acesta ucti-
în Reg. C. F. R. Bucureşti şi venit j
 v i t a t e a prin 3 conferinţe măiestre: 
în concediu Ia familia sa. Era ^firesc ^ j o n Sîn-Giorgkt, conferenţiar 
ca românii să serbeze comemorarea 
unirii întreaga zi. şi poate unu au 
î chinat un pah r de vin în cinstea 
neamului. Chiconban de sigur a fost 
urmărit de cu seară când pe la ora 
2 din noapte pe când vorbea cu bir­
jarul Cserey Marci ; în str. Spitalului 
a tăbărât asupra sa cu pumnii opt 
indivizi, fără de veste. Tânărul sur­
prins pe la spate a căutat să se 
apere, reuşind la început să înlăture 
vre-o trei dintre ei cari păreau mai 
ameninţători. Aceştia şi mai înfuriaţi 
universitar, a vorbit despre „Tra­
diţionalismul în literatură", d. Mun-
teanu-Rîmnic, profesor, despre „Două 
generaţii" iar d. Mihăescn-Nigrim, 
literat, despre „Progres, civilizaţie, 
ce-i as ta?" . Tustrele conferinţele 
au fost mult, gustate de numerosul 
public' 
— Reprezentaţiile teatrale dela 
noi, in toamna aceasta, au între­
cut toate aşteptările : în ultimul 
timp marea tragediană Agatha Bâr­
sescu a jucat „Sapho" de Grilpar-
s-a repezit asupra lui lovindu-1 săi-
 2 е Г ) i a r d _ n a Mărioara Voiculescu 
batic fn cap. Printre indivizi a putut ^Judith" comedie dramatică de 
fi recunoscut Franc Adam, şofer -şi ! j j e n r i Bernstein. 
Ştefan Botta — acesta din urma j _
 L a i i c e u j d i n i o e u I i t a t e s'a 
văzând că tânărul nu poate fi doborât j
 p u s bazele societăţii „îndrumarea 
cu una din două, a scos un cuţit îm-
plântându-il în spate foarte adânc şi 
astfel a reuşit să trântească biata vic­
timă într'un Iac de sânge. 
Atunci ticăloşii sau năpustit pe 
dânsul, zdrobindu-i corpul, astfel că 
pe când soseau doi ofiţeri atraşi de 
'ţipetele birjarului lovit şi el, Chicom-
bau zăcea fără a mai scoate un cu­
vânt. După această faptă indivizii 
au dispărut în întunerec. Ridicat şi 
transportat la spitalul civil din loca­
litate unde majoritatea funcţionarilor 
sunt străini, s-a refuzat la început 
Culturală", sub preşedenpa d-lui 
profesor I Creţu. Pe lângă obiş­
nuitele şedinţe săptămânale, socie­
tatea plănueşte tipărirea unei re­
viste culturale, cu acelaş trtiu. 
— „Chindia", societatea pentru 
răspândirea dansurilor naţionale de 
sub conducerea d-lui Menelas Ohircu, 
şi-a reînceput în seara de 8 De­
cembrie activitatea din acest an. 
Numerosul public in costum naţio­
nal care a luat parte la această 
^ primă chindie, e o chezăşie mai 
j mult că trebue să avem încredere 
meş şoseaua Rastoei, Oixîmen-Sur-
duc din judeţul Soïûoe-Dobâca. 
Şezătoare culturală. Duminecă în 
16 Decemvrie cr. la Brăila, în sala 
teatrului comunal s'a ţinut o şeză­
toare populară, organizată de Cer­
cul cultural-sportiv „Principesa 
Elena". Dl. avocat AL Georgescu-
Vâlcea a ţinut o conferinţă, s'a 
jucat o piesă de teatru şi s'a fă­
cut muzică. 
Acei cari ne scrin. Rândurile co­
laboratorilor noştri se îndesesc 
mereu. De data aceasta vestim co­
laborarea d-lui Nicolae Arghir, di­
rector în ministerul de industrie şi 
comerţ din Bucureşti şi a d-lui 
Opreanu, profesor din Cluj. 
O inimă vie a unui mort. Medicul 
şef al infirmeriei regale din Man­
chester a arătat într'o adunare de j 
învăţaţi din Anglia că a avut pri- 1 
lejul să fie de faţă la moartea unui 
bolnav în vârstă de 20 ani şi a ; 
cărui inimă a bătut timp de 5 ore 
după moartea bolnavului. 
In Ianuarie 1924 contribuabilii 
(birnicii) vor face noui declaraţii de 
venituri. Ministerul de finanţe a în­
ceput să trimeată administraţiilor 
financiare din toata ţara formulare 
noui cari vor fi împărţite contri­
buabililor (birnicilor) pentru a trece 
in ele veniturile de tot felul pe 
cari le-au avut în anul 1923 care 
e pe sfârşite. Stăpânirea se va servi 
noştri de prin sate şi oraşe, cari 
vor să ne desfacă mai multe nu­
mere, să ne facă cunoscut din 
vreme cu câte numere să-i înscri­
em, căci astfel voind să o procure 
nu vor avea de unde. Un număr 
va costa 8.lei. 
Casă de citire. In satul Tekechioi-
Enişenlia, s'a pus bazele unei Case 
de citire, cu numele „Ion Creangă". 
Până în prezent biblioteca numără 
câteva zeci de volume, cari nu sunt 
de ajuns pentru numărul de locui­
tori cari cer mereu să citească. De 
aceea comitetul a făcut un călduros 
apel la toţi oamenii de bine, ca 
să dăruiască reviste şL cărţi pentru 
luminarea sătenilor. 
ION GANE 
J B a n c a J 2 c o n o m i c ă 
A r d e l e a n ă S o c . A n o n i m ă C l u j . 
m. ţine 
adunarea extraordinară generală 
cu următorul program : 
1. Ridicarea capitalului social dela 
2,000.000 Lei la 10,000,000 Lei. 
2. Alegerea membrilor în con­
siliul de administraţie. 
3. Complectarea adică modificarea 
S §-elor 5, 19, 24 şi 31 a statutelor. 
! 4. Eventuale propuneri. 
I Prin aceasta onoraţii acţionari 
1 sunt invitaţi ia această adunarea 
I generală. 
primele ajutoare, astfel că un ceas de I
 î n d a r u r i i e c u c a r e a i o s t î n z e s t r a t 
vreme cei cari 1 au transportat au
 d e s o a r t a p o p o r u l r o m à n e s c . 
trebuit să aştepte cu nenorocitul sol- 1 
dat la poartă. 
Dela spitalul civil a fost dus la 
spitalul militar unde cu toate îngriji­
rile prea târzie, după o săptămâna de 
chinuri şi-a dat obştescul sfârşit. 
Ştefan Botta tinichigiu, de fel din 
sf. Gheorghe a fost arestat şi depus 
în arestul preventiv, fiind unul dintre 
principalii ucigaşi. Acesta recunoaşte 
cú un cinism revoltător fapta sa, dar 
refuză să-şi demintă tovarăşii. Dar 
lucrul acesta atârnă de autorităţi cum 
vor şti să-şi facă datoria. 
De notat că victima mai avea 
câteva zile de făcut slujbă oştirei ca 
să fie demobilizat, şi mai are 7 fraţi 
minori ş-o mamă săracă cari aşteptau 
înfriguraţi ziua când tânărul îşi va 
relua meseria, fiind nădejdea lor. 
înmormântarea i s-a făcut ca unui 
erou, cu pompă militară, în cimitirul 
bisericei sf. Adormiri. B. 
D i n S t r e h a i a ( M e h e d i n ţ i ) 
Cu toate că judeţul nostru nu are | f 
propriu zis o activitate culturală seri- I 
oasă, totuşi se fac pe ici pe colo în- ] 
cercări cari au frumosul merit să fie ! 
desfăşurat pe un fond curat românesc, j 
Cu venirea toamnei, activitatea cul- i 
turală a judeţului, se lărgeşte cuprin-
zând în cercul ei diferite manifestări | 
-artistice şi culturale. 
în orăşelul nostru funcţionează două 
societăţi culturale. Una poartă numele 
de societatea „Tinerimea Studioasă" 
pentru educaţia poporului, iar alta 
societatea „Sportivâ-Culturală." 
Pe lângă aceste două societăţi, 
funcţionează şi câte-o biliotecă şi se ' 
dau concerte artistice. 
Mulţumită d-lui colonel Al. Brăescu, 
preşedintele Comisiunei Interimare, 
D-sa a făcut toate lucrările necesare 
târgului de vite din localitate; a dă­
râmat localul vechiu de viză şi în 
locul aceluia a ridicat altul de o frumu­
seţe rară; a construit un local nou 
(hală) necesar măcelarilor pentru 
tăiatul cărnii. 
în orăşelul nostru pe lângă alte 
mori mai mici, mai avem şi o moară 
nouă, cu mecanizmul cel mai perfec­
ţionat, măcinând făină ţărănească şi 
raina albă No. 1—2. 
Tot din buna voinţă a d-lui colonel 
A L Brăescu, s'a reparat toate f a n t a ­
l e din localitate. 
D E S F . S Ă R B Ă T O R I 
A L E C R Ă C I U N U L U I 
„CULTURA POPORULUI" 
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Găsirea unui aeroplan militar. Au­
torităţile au descoperit în magazia 
casei din comuna Codlea, judeţul 
Braşov, la fostul pilot din armata 
austro-ungară, Diegler Robert, un 
aeroplan sistem „Taube". Aparatul 
a fost adus la cazarma regimen­
tului 89 Inf. 
PENTRU ABONAŢII NOŞTRI. Pen-
trncă ştim că serviciul poştei lasa 
Ziar nou. De curând a început 
să apară în orăşelul Aiud (Ardeal), 
o foae românească săptămânală 
„Zorile" sub conducerea d-lui Ovi-
diu Hulea şi ca redactor Paul Fo-
dorean, ziarist. Ne bucură din toată 
inima când vedem eă în criza acea­
sta a tiparului prin care trecem, la 
Aiud, câţiva oameni de bine, s'au 
gândit să scoată un ziar de propa­
gandă naţională. Avem mare ne­
voie de cât mai multe ziare româ­
neşti în Ardeal. 
Doi aviatori omorâţi. O mare ne­
norocire s'a întâmplat la Galaţi. 
Sergentul pilot Stan Mihăileseu 
din grupul III de recunoaştere, s'a 
prăbuşit cu aparatul dela o înăl­
ţime de 150 de metri, în dreptul 
văii Ţiglina. 
Nenorocirea se datoreşte cetii. 
Sergentul Mihăileseu şi tovarăşul 
său sergentul Ghibu D. din Con­
stanţa au rămas morţi pe loc sub 
sfarâmăturile aparatului. 
Explosibile îngropate în Basarabia. 
In urma unei reclamaţiuni s'au 
făcut săpături în comuna Mălini 
din apropiere de Hotin (Basarabia), 
unde s'au găsit îngropate mai multe 
granate şi bombe de mână. Una 
din aceste granate fiind lovită cu 
un târnăcop a exploadat şi a ucis 
pe doi săteni. 
Autorităţile cercetează ca să afle 
cine anume, a îngropat acele ex­
plosibile. 
Redacţionale. Rugăm pe toţi reporterii 
noştri culturali şi chiar pe redactorii ex­
terni, să nu se mai scrie articolele din 
fuga condeiului cum se obişmieşte la unele 
cotidiane, ci articole gândite, expuse într'un 
stil clar, şi o limbă curat românească şi 
să fie scrise cu cerneală, căci altfel nu 
le mai primim spre publicare. 
Concert. în seara zilei de 20 De­
cembrie cr., maestrul pianist Boskoff, 
a dat un concert minunat la Cluj, în 
Teatrul Naţional. A luat parte multă 
lume iubitoare de artă muzicală. 
0 gazetă maghiară la Paris. Pe 
; cât se spune, zilele acestea va apare 
la Paris primul număr al unui ziar 
maghiar „Parisi Ujsag" (Gazeta Pa­
risului). Primul redactor al gazetei 
este cunoscutul scriitor francez Claude 
Farrère. Colaboratori sunt mai mulţi 
ziarişti unguri din Budapesta şi din 
Transilvania. 
Se zice că la Paris trăesc peste 
60.000 de maghiari. 
Calendare noui. Au apărut două 
calendare bune: Calendarul gospoda­
rilor întocmit de d. prof. univ. I. 
Simionescu şi Calendarul Asociaţiei 
din Sibiiu. Sfătuim pe cititorii noştri 
săteni, să le aibă în casa lor. Fiecare 
calendar costă 10 le . 
Expoziţie de pictară. Colaboratorul 
nostru d. G. Talaz, în curând va 
deschide o expoziţie de pictură, la 
Ateneul român din Bucureşti, 
0 bandă de hoţi atacă un sat. 
Satul Lunca din judeţul Dorohoi, a 
fost încălcat de o bandă de foşti 
soldaţi bolşevici. 
Bandiţii bine înarmaţi vorbind o 
românească stricată au pătruns în 
mai multe case ţărăneşti cerând de 
băut şi bani. 
Aflând numele celor mai chiaburi 
din sat au atacat casele locuitorilor 
Vasile Nichifor şi a lui Petru Nichi-
for. Indrăsneţii bandiţi sub amenin­
ţări au reuşit să jăfuiască pe amândoi 
(sluji) de aceste declaraţii pentru ! m ^ l t d e d w r i t » a d i c à d e m u l t e ori | locuitori de o însemnată sumă de 
a hotărî cât bir va plăti pe an | c r a r s c r i s o r | ' e recomandate numai -•• 
fiecare cetăţean. ; ajung la destinaţie, dar încă o foae, 
Arme ascunse. In comuna Tuş- | d e a c e e a r u g ă u i pe abonaţii noştri că 
nadul Mare (Ardeal) plutonierul de î d ? c a . t e o r i , u u v o r P . i - i m i ш număr 
jandarmi Groza a descoperit la lo­
cuinţa locuitorului Boda losef, o 
ladă cu cartuşe austro-ungare şi 
mai multe puşti, fiind ascunse în In localul de prăvălie al să a din 
Str. Regina M a r a No. 49. in ziua J nisipul d in ' curtea casei, losef a 
de 23 Decembrie 1923 ora 11 a. ' fost închis. 
Curcubeu în Decembrie. In Cluj 
s'a văzut la începutul acestei luni 
un foarte frumos curcubeu. Se spune 
din ziar, să ne comunicö prin o carte 
poştala ca numărul lipsă sä-1 trimi­
tem din nou. 
Pentru abonaţii din America. Ru­
găm stăruitor pe fraţii români din 
America, să-şi achite cât mai curând 
abonamentele la foaea noastră. Abona­
mentul pe un an e 3 dolari. 
că curcubeu în luna lui Decembrie | MUNCITOREŞTI. Primim următoa-
nu s'a mai pomenit pe aici până |
 r e a adresă: „Comisia Locală a Sin-
acum niciodată.
 A ; „ + , ,. \ .,, 
dicatelor din Iaşi". Către Muncito-Cuiturale. Duminecă în 9 De­
cembrie cr. a avut loc la şcoala din 
comuna Ciulniţa din judeţul Ialo­
miţa, conferinţa învăţătorilor ce 
aparţin cercului cultural „Poeana" 
din care fac parte comunele: Ciul-
Direcţiunea. j niţa, Ion Ghica, Poeana şi satele : 
•ß 
C o m e r c i a n ţ i , C o o p e r a t i v e , preoţ i ş i î n v ă ­
ţă tor i face ţ i atenţ i pe p o p o r s ă nu aştepte 
p â n ă se î m b o l n ă v e s c v i te le , căc i a tunc i 
TW MU H A I E X 
b o a l ă d e p o r c i , e p i d e m i e 
ţ i d e s i n t e r i e l a v i t e c o r ­
n u t e , a p r i n d e r e d e s p l i n ă , 
b o a l ă d e gură şi e p i d e s n i e . 
» a e ä f i e c a r e g o s p o d a r n a 
a ş t e a p t ă р Я о . ѣ c â n d l i - s e 
i m b c l n ä v c s c v i t e l e , c i î ş i 
va îngriji animalele cu 
DESINITOCTORUI/ 
c n s a r e a a n t i s e p t i c ă n n t r i t o a r e ş l c a a l t e p r e p a r a t e 
c o n c e s i o n a t e p r i n l e g e a V e t e r i n a r ă m e d i c n î u î K b K B K R 
D A V I D , a t u n c i a c o l o n n v a m a i e x i s t a n i c i o d a t ă e p i ­
d e m i e p e r i c u l o a s a ş i c a a c e a s t a g o s p o d a r u l î ş i a s i g u r a 
o c r e ş t e r e d e a n i m a l e b i n e d e s v o l t a t e , m â n c ă t o a r e ş i 
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Sarea antiseptică muritoare se găsesţte împreună cu instrucţia 
de folosire in comune la comercianţii şi la cooperative in pachete 
de cute V i de kgr., ou preţul de 20 lei. — Pentru comercianţi in 
pachete de poftă cate ЯОУі kgr. pe lungă trimiterea anticipativă 
a sumei de lei SOO, sau după trimiterea sumei de lei 310 se 
trimite cu ramburs scutit de taxe postale. 
R E P R E Z E N T A N T A G E N E R A L A D E ^ T R I M I T E R E A R O M Â N I E I : 
F i r m a S00S & Comp. T . - H a r e ş , S t r . P r i n c i p e s a M ă r i o a r a a . 
comand* rng-àm a Indica pnnctnal adreaa exacta (judeţul ţi poyta altima). 
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rimea din întreaga ţară! 
Patronii Casei de Editură „Viaţa 
Românească" din Iaşi au închis por- ! 
ţite atelierelor, lăsând fără lucru 
80 de muncitori tipografi. 
80 de familii muncitoare au fost 
lăsate fără pâine, pradă mizeriei 
negre, acum în preajma iernei, şi 
a scumpetei crescânde. 
Şi patronii coalizaţi va căuta să 
profite. Ei vor căuta să scadă me­
dia salariului, conrnpând pe unii 
provocând concurenţe printre alţii. 
N i c i u n u l î n s ă d in cei 
S O n u se v a a n g a j a în 
l o c u l a l t u i a . E i v o r r ă b ­
d a m a i b i n e f o a m e a şi 
frig-ul . 
Ei se strâng astăzi mai mult ca 
întotdeauna în jurul organizaţiei 
lor de clasă, în jurul sindicatului. 
E datoria noastră a muncitorilor 
de ori-ce categorie să-i sprijinim. 
Să fim gata să-i ajutăm când ne 
o va cere. 
Tot odată încunoştiinţăm pe mun­
citorii tipografi şi organizaţiile Arte-
ßrafice de aceasta. 
Ш с і u n t i p o g r a f s t r ă ­
in în I a ş i ! 
T r ă i a s c ă s o l i d a r i t a ­
t e a m u n c i t o r i l o r t ipo­
g r a f i d in I a ş i ! 
Trăiască solidaritatea şi conştiinţa 
proletariatului de orice categorie şi 
de pretutindeni. 
bani şi multe lucruri de valoare. 
în urmă bandiţii au dispărut spre 
direcţia Prutului. 
Pentru Românii din Iugoslavia. 
Abonamentul la „Cultura Poporu­
lui" nu se va mai trimite în dinari 
ca până acum, ci în iei, adică abo­
namentul pe an 250 de lei. 
Redacţionale. Rugăm ca din fie­
care comună unde s'a ridicat mo­
nument în amintirea eroilor căzuţi 
pentru întregirea neamului româ­
nesc, să ni se trimită câte o foto­
grafie a monumentului, dimpreună 
cu câteva date pentru a fi publi­
cate în foae. 
De asemenea de câteori ni se 
trimite câte o dare de seamă despre 
sfinţirea unei biserici să se alăture 
şi fotografie cu biserica. 
Prietenii noştri. In toate oraşele 
Congresul agricultorilor din Banat. 
In ziua de 16 Decembrie a. c. la 
Timişoara, s'a ţinut congresul agri­
cultorilor din Banat, sub preşeden-
ţia D-rului Ciobanu. 
Biroul a fost format astfel : pre­
şedinte d. Lucasevici, fost ministru; 
vicepreşedinţi, d. Ciobanu şi prela­
tul Boscovici ; secretari d-nii Pavel 
Greeu, Victor Şerban şi Wendel. 
Dl Sescioreanu a luat parte ca 
delegat al agricultorilor Olteni. Dl 
Lucasevici vorbeşte de trebuinţa 
unirii agricultorilor şi face un scurt 
istoric al agriculturii în ţară. 
Dl Moeller, delegatul ministe­
rului de interne a adus congresiş-
tilor salutul prim-ministrului. 
Dl Ciobanu cere libertatea agri­
culturii nu ca o îngăduinţă ci ca o 
datorie a statului. 
Dl Ionescu Siseşti, delegatul mi­
nisterului domeniilor aduce con-
gresiştilor salutul d-lui Al. Con-
stantinescu. 
Dl Trăilă Ţăranu a cerut liber­
tatea exportului. 
După ce au mai luat cuvântul şi 
alţii, cu toţii au cerut libertatea 
agriculturii, şi votându-se o hotă­
râre prin care se arată dorinţile 
agriculturii şi hotăreşte organizarea 
agricultorilor din ţară. 
Haine pentrn orfani. In vederea 
sfintelor sărbători ale Crăciunului, 
secţia Invalizilor, Orfanilor şi Vă­
duvelor din Război din Făgăraş 
(Ardeal) a luat hotărârea să cum­
pere celor peste 300 de orfani din 
judeţ, îmbrăcăminte, ghete şi alte 
lucruri. 
Descoperirea unei bande de contra­
bandişti. Autorităţile din Salonta-
Mare (jud. Bihor) au dat de firile 
unei bande de contrabandişti cari 
aduceau în ţară prin contrabandă 
mătăsuri din Paris, Elveţia şi Viena. 
Ei aflând că sunt urmăriţi au 
vrut să dea jumătate de milion şe­
fului siguranţii de la vamă. Totuşi 
membrii bandei în număr de 11 
au fost arestaţi. Ei mai au tova­
răşi în Braşov, Cluj, Timişoara şi 
Sibiu. 
Ape mari în Jugoslavia. Râul Sava 
din această ţară, a crescut prea mare 
In urma ploilor şi zăpezilor căzute în 
munţi printre care curge. Râul a eşit 
din albie şi a înecat zeci de sate, ba 
chiar şi capitala Croaţiei, frumosul şi 
bogatul oraş Agram. Apa s'a ridicat 
la 5 metri înălţime. In Agram au ră­
mas 30 de mii de oameni fără adă­
post. 
Explozia din Moreui. In o dimi­
neaţă o puternică detunătură urmată 
de flăcări s'a produs la un rezervo-
riu cu ţiţei în care se afla o canti­
tate de 50 de vagoane de ţiţei, pro­
prietatea Societăţii „Română-Ameri-
cană" şi situată în Moreni, jud. Pra­
hova. 
Focul a mistuit tot ţiţeiul şi rezer­
vorul care are o adâncime de 600 
de vagoane. Nu se ştie de soarta a 
doi oameni cari se aflau aproape de 
rezervoriu. Detunătura a fost aşa de 
puternică în cât s'a auzit cale de 
poşte până Ia PIoeşti. Pagubele trece 
peste două milioane de lei. 
Foc. In comuna Câmpina, jud. 
Chişinău (Basarabia) a izbucnit un 
foc la fabrica de ulei şi moară, ni-
micindu-le cu desăvârşire. Pagubele 
suut foarte mari. 
Pentru animale de reproducţie. Gu­
vernul a dat sub formă de împru­
mut 100 milioane de lei pentru co­
munele din tot cuprinsul ţării, co­
mune cari au nevoie de animalele de 
reproducţie. Suma dată comunelor 
se va da înapoi ministerului Agri­
culturii şi Domeniilor în trei rate 
anuale. 
Propagandă culturală. Şcoala nor­
mală din Satu-Mare (Ardeal) de sub 
conducerea dlui Roman, a început o 
întinsă propagandă culturală în ju­
deţ. Multe comune fruntaşe între care 
Seini, Negreşti, Târsalt, Botez şi al­
tele au fost vizitate de această şcoală. 
Pretutindeni s'au organizat frumoase 
serbări. Dnii dir. Roman, prof. Flo-
rea, Zaharia şi Matei, precum şi in-
«titutorii Vasiliu şi Godeanu au ţinut 
conferinţe populare, au împărţit cărţi 
şi ziare iar elevii au jucat mici piese 
de teatru, au recitat diferite poezii. 
Corul şcoalei normale sub conduce­
rea d-lui prof. Popa a fost la înăl­
ţime. 
Şcoala primeşte numeroase cereri 
din judeţ în cari sătenii roagă pe 
d rector să dea serbări şi în comu-
niele lor. 
Un monument al eroilor. Din în­
demnul neobositului preot D. Em. 
Popescu din comuna Ciulniţa, jud. 
Ialomiţa, s'a format un comitet cu 
scopul de a se strânge banii trebuin-
cioşi pentru ridicarea unui frumos 
monument al eroilor din această co­
mună, morţi în războiul pentru în­
tregirea neamului. 
Anunţuri gratuite! i s ă d e a m f < £ 
abonaţilor noştri, — ca condiţia însă sä un 
fie nici negustori, nici comersanţi — primim 
spre publicare fără bani, anunţuri de тапгагі 
$i cumpărări, ori de altă natură. 
Г 
M a r e 
La 
No, 26257—1923. 
Publicaţ ie* 
Comandamentul 6 Teritorial po­
sedă 70 cuptoare de campanie si­
stem „Manfred Weiss", ce urmea-
! ză a fi complectate cu accesorii, 
j iar a fi reparate complect. 
i Se aduce la cunoştinţă ateliere-
I lor şi fabricelor că se primesc oferte 
a ţ â r e l e din R „ m â n i a vrem ^ 
să avem prieteni. Aceşti prieteni 
grupaţi în jurul mişcării noastre 
culturale, vor trebui să ne scrie în 
foae : fapte bune, mişcarea cultu­
rală, artistică, economică şi indus­
trială din localitatea în care trăesc. 
Ştiri de asemenea natură în cât să 
intereseze intelectualii oraşelor, 
muncitorii de prin ateliere şi fa­
brici şi lumea dc la sate. 
Teritorial Strada Dorobanţilor No. 
10, etajul 2, până în ziua de 22 De-
embrie a. c. orele 11 a. m. 
Cuptoarele se pot vedea la Ate­
lierul de Reparaţie al Corpului 6 ; 
Armată instalat în cazarma Sf. 1 
Gheorghe în orele 8—18, iar des- ! 
luşirile necesare se vor da de Câpi- I 
tanul Petreanu de la Batalionul ! 
Prietenii ne vor trimite adresa i ß Administrativ instalat în cazar- j 
lor iar redacţia noastră le va răs- | m a Avram Iancu, Calea Victoriei, j 
punde ce au de făcut. ) Comandamentul 6 Teritorial, j 
Nici fraţii români din America, nici noi de aici, nu sun- jj 
tem bine informaţi unii de alţii, din punct de vedere naţio- j 
nai şi sufletesc. Şi vremurile mai mult ca oricând, cer o 
trăsătură de unire, o cunoaştere de aproape, o legătură 
cât mai strânsă între viaţa fraţilor de acolo şi de aici, 
viaţă ca manifestare culturală, economică şi industrială. 
„Cultura Poporului" cu mari sacrificii, a înţeles spiritul 
vremii; s'a pus în slujba cauzei mari româneşti, ca prin o 
presă de idei să netezească, să unească şi să concretizeze 
toate forţele şi valorile româneşti ori unde s'ar afla ele. In 
acest scop, am adus cea mni reală îmbunătăţire, în presa 
românească, am făcut un pas înainte, am deschis o r e d a c ­
ţ i e a n o a s t r ă î n A m e r i c a . Am angajat redactori în toate | 
\ oraşele americane unde sunt români şi vom fi în curent 
\ cu tot ce ne interesează. Afară de aceasta „Cultura Popo­
rului" şi-a asigurat scrisul al mai multor prietini ai Româ­
niei, distinşi scriitori francezi şi persoane de-o înaltă autori- j i 
täte politică. Prin felul acesta şi prin ziaristică vom îndeplini \ \ 
o legătură trainică, legătura care lipsia pe acest teren, Pentru J 
desăvârşirea faptei noastre. „Cultura Poporului" a înfiinţat \ 
o r e d a c ţ i e l a P a r i s . Pentru uşurinţa cititorilor noştri din j 
Capitală, pentru tot ce priveşte partea redacţională a foaei 
am înfiinţat o r e d a c ţ i e î n B u c u r e ş t i , C a l e a Ş e r b a n - V o d ă 4 3 . | 
CLUJ, 
|C. Regele Ferdinand] 
M o . 5 
Flanel tenis . . . . 29 lei! 
Flanel vărgat pt. haine 3 3 „ 
Barchet 39 „ 
Creten prima calitate 39 „ 
Barson (Catifea). 106 „ 
Stofă pt. haine dublă 78 „ 
Stofă 140 cm. lată . 135 „ 
I Stofă pentru haine băr­
băteşti 140 cm. lată 196 „ 
I Stofă velour pt. palton 250 „ 
j Zefir francez pentru 
cămeşi bărbăteşti 4 5 „ 
I Shiffon pentru albituri 31 
j Liberty dubiu mătasă 133 
[Plus negru pentru 
paltoane dela 450-1100 
'Plus pentru paltoane 
gri, brun şi negru 530 
[Fonlard pentru haine 
de mătase • • . 350 .1 
a r e t â r g 
de 
cnpoane ! 
Preţuri reduse! 
Pagina 6 CULTURA POPORULUI Numărul 39 
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SOCIETATE ANONIMĂ 
PENTRU INDUSTRIA DE 
BONBOANE, BISCUIŢI, 4 H » 
ETC. ŞI CARTONAJE 
T
^ £ F O N N O . 7 - 7 5 
F A B R I € A » e C I O C O L A T A 
C l i U J , mtr. A . P A H U J ¥ r . 6 . 
44 
BANCA ARDELEANĂ ŞI CASA DE ECONOM S.A. 
F O N D A T A Î N A N U L И94. 
C L U J , P I A Ţ A U N I M 
3 2 . 
Primeşte depuneri spre fruc­
tificare cu livrete ti cont-
eurent, pe lângă dobânzile 
cele mai avantagwase, eţec 
tuiază plăţile oricând fără 
nici un anunţ prealabil. — 
ooooooooooooooooooooooooooo 
Scontează cambii. Efectuiază 
remiteri în ţară si streină-
tote în cel mai scurt timp 
si pe lângă condiţiunile cele 
mai avantagioase. Cumpără 
şi vinde monede streine, xx 
SUCURSALE ÎN T.-MURAŞ, 
UIOARA, REGHINUL-SÄSESC 
ŞI TURDA. INSTITUŢII AFI-
LIATE : „BANCA DE CREDIT 
S.A.« DEJ? „BANCA ŞI CASA 
DE ECONOMII SOCIETATE 
PE АСТИ" ÎN GHEORGHENI 
Safe-depozitele le ţine la di*-
pozifia on. clientele, pe lângă 
provizionul cel mai mic. xx Întreprinderi industriale a-
parţinătoare sferei de intere* 
a băncii: „Întreprinderea p. 
îngrdşarea de porci şi indus­
tria de carne" s. a. Gherla; 
„S. A. p. Morărit, Industria 
Lemnului şi Mărfuri" Tg.-
Murăş; „Agricultura Arde­
leană" ». a. Cluj; „Societatea 
Anon. de clădiri'* Cluj, etc. 
Capital social 40 milioane lei deplin vărsat. Rezerve 8 milioane lei 
18-6-20 
"ASTRA 59 
F A B R I C A R O M A N E A S C A D E R U M , C O G N I A C , 
L K H E R U R L M A G A Z I N D E C O L O N I A L E ŞI D E L I C A T E S E 
CTAS, CALEA YLETERLEL 41. 
m 
s p e c i a l i t ă ţ i l e A m a r d e p l a n t e , C r e m e d ' C h i t r ă 
b&rfcoi de Uehenm: ^
 R n m C o g t t l a C e t c . , e t f c 
PIVNIŢELE DE r i n SUNT p r o T ă z n t e e v tot FELEL 
DE s p e c i a l i t ă ţ i DE V I N U R I E X C E L E N T E ŞL 
G A R A N T A T E N A T U R A L E , p r e c u m si l i e k e -
r n r i l e s u n t toate d i n P L A N T E N A T U R A L E 
EMZIMÂ 
U Ş O A R A 
L E I 
ь а „AUTO-MECANICA" 
C A L E A D O R O B A N Ţ I L O R N r . 18 
CLUJ. 
2 
j[ Specialităţi le fatoricei de toere C Z E L b din € l n j jj 
« 
» 
B e r e n n t r i t o a r e , s p e c i a l i t a t e a b r n n i 
d i n m a l t d u b l u — ş l 
'Monostor' 
B e r e d e s c h i s ă — m u l t a p r e c i a t e , 1 4 - 2 5 ± 
din сапжа calităţi lor l or neîntrecute s ? an dove­
dit c a m a r c a c e a m a i s u p e r i o a r ă . Se c a p a t a pretutindeni* li H 
aAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAăAAAAAAAăăAAAA • 
T ,E 
•4 
F r a n z b r a n t w e i n 
E s t e c e l 
m a i tonn 
p r e p a r a t 
p e n t r u 
FABRICA îTRAWSYWANţA 
VCHEMICADIN ІѴШІХтЬЩ 
IVAWA 'KOLOZSVÁR' 
•ClUJ 
f r i c ţ iun i 
RĂCOREŞTE 
V I N D E C Ă 
ÎNTINEREŞTE 
44 
9 9 f r a n § § y l v a n i a 
INSTITUTE 
AFILIATE: 
S.A. Cassa de păs­
trare a judeţului 
Turda Arieş din 
Turda, S. A. Casa 
de păstrare a ju­
deţului Odorhei în 
OdorheiuSecuiesc, 
S. A. Casa de păs­
trare şi Banca Eco­
nomică din Jude­
ţul Alba Inferioa­
ră din Aiud. 
CASA DE PĂSTRARE ŞI CRE­
DIT S. A. PE ACŢIUNI CLUJ. 
P I A Ţ A UJTFLREI 
7 
CAPITAL: 16,000.000 LEI 
REZERVE: 15,000.000 LEI 
F I L I A L E : D E J , D I C I O S Â N M A R T I N , A L B A -
I U L I A Ş I T Â R G U - M U R E Ş 
11-4-14 
Magazinele de 
marfă ale casei de 
păstrare şi de cre­
dit S.A. pe acţiuni 
din Cluj se află 
lângă gară. — Se 
primesc depuneri, 
se escontează po­
liţe, se execută 
plăţi în ori ce lo­
calitate, şi se exe­
cută în mod avan­
tages ori ce afa­
ceri de bancă. 0-
feră casete spe­
ciale c l ienţi lor 
(safe) Bancă ca 
dreptul de a opera 
şi cu devize. 
"Mode de Paris" 
CLNJ PIAŢA UNIREI 1 3 CLUJ 
CEL MAI MODERN ŞI ELE-
G-ANT MAG-AZIN DE BLĂNURI 
Bogat asortiment cu cele mai fine şi ele- Щ 
gante blănuri foarte frumoase care va place Щ 
onoratei şi distinsei noastre clientelă 
ATELIER SPECIAL PENTRU 
CONFECŢIUNI DE BLĂNURI 
CU PREŢURI AVANTAG-IOASE 
N o t a ţ i v ă r o g b i n e a d r e s a ! S ă n u u i t a ţ i ! 
„MODE O E PARIS", PIAŢA UNIREI 1 3 
N 
I 
DEPOZIT DE FABRICĂ
 e <KZl ŞTIB ОРГ PREŢURI DE FABRICĂ 
ІЛПМ1ТІ1І III II II III • IHHII III HI III K= G-*4 — • M IIMH HUI ! • • 
C L U J U L Î N T R E G 
UNDE POATE PROCURA CU PREŢURILE CELE MAI EFTINE 
TREBUINŢELE SALE IN H A I N E P E N T R U O R I CE S E Z O N 
R A G L A N E ŞI R O C U R I D E I A R N A . LA SUCCESORH 
C A R O L S C H E R E R ŞI FII 
С г Н О М Ж Ж Ş I H E R B E R T 
DEPOZITUL FABR1CEI DE POSTAV DIN SIBIU. — CUI.! 
C A L E A R E G E L E F E R D I N A N D N O . Í3 
m m \ m \ m —-
TRAIAN 6. STOENESCU 
m » o t a t 
•maraştl, Catea Serbu-V«li 43. 
Cărbuni de Prusia, prima caii-
C® * S 
Direcţiunea Uzinei electrice şi apaduct a ORAŞULUI TURDA, 
publică concurs pe 1 IANUARIE, pentru postul de 
ŞEF-CONTABIL 
care post de prezent se află vacant. Pot concura toţi aceia cari au 
cunoştinţi necesare pentru facerea bilanţului, cari posed limba 
română, maghiară şi germană la, perfecţie şi în scris. Totodată 
in corespondenţa comercială şi în toate ramurile contabilităţii 
să aibă praaca necesară. — Cererile în scris se pot înainta la 
DIRECŢI UN A UZINEI electrice şi apaduct a oraşului Turda. 
Turda la 28 Noembrie 1923. DIRECŢIUNEA UZINELOR. 
9 A*^M»téét644à»«a««444««444444444444à444444444«44>4l 
[ S O L O M O N Z A U D E R E R І 
l M A G A Z I N D E P O S T A V U R I «» I   P O S T A V U R I 
C L U J 
Strada Regina Maria No. âO 
TELEFON íí-46. 
• täte, cărbuni de salon în bucăţi, • 
• pentru încălzitul camerelor şi B 
• cărbuni de Prusia, spălaţi de B 
• două-ori pentru fierari, trans- B 
• porteazâ promt la domiciliu a 
B n 
b m 
I 
BERCtNER ş i CZIMENT )) 
C l u j , Str . B u c o v i n a 3 8 + T e l e f o n N r . 8 1 « . JL 
I n s t a l a ţ i i e l e c t r i c e ş i d e a p a d u c t p r e c u m ş i r e p a - | 
r ă r e a a c e s t o r a l e e f e c t u e a z ă i e f t i n ş i c o n ş t i i n c i o s 
PALLOS л HARKÓ 
INGINERI MECANICI DIPLOMAŢI 
CLUJ STRADA N . IORGA N O . 7 CLUJ 
TELEFON 650. TELEFON 650. 
Preliminare de spese in mod gratuit ! 
I 
Sticle şf oglinzi pentru mobilă, 
şlefuite în stil baroc, în formă 
de stea şi flori, precum şl 
după desenuri se pregătesc 
artistic la fabrica şi şlefuito-
ria de sticle şi oglinzi 
H I W A L D 
CLUJ, Str. Vlahnţă 3. Telef. 147. 
RESMÂLŢUIM 0ÖLINZ1 STRICATE 
Lloyd Bxpree 1570. 10-87-M 
CELE MAI BUNE MAŞINI DE SCRIS 
SÄ CAPĂTĂ LA 
И Ш А І KÖRMEMDT 
s p e c i a l i s t l a r e p a r a ţ i i 
•UU, Strate R u i n Huria 28. T e M s s M I 
Шуй MM. > • 
L O U I S D Ë R I 
B L A M A 
Ltertf 
HT. S. 
• T E L E F O N 1 1 - 4 6 . fr 
«Ifr ^ ^ 
« l » » D . 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 a a 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 W » 
/A Lepage * Almanah medical portativ * 1924 
VV ITA АПАПТ? ТКТ T Ï ІМ A ГЧХ7/ CR T  DD TT? 
I 
BAIA DIANA 
Camere cu abur ţi vane, precum şi tra­
tament hidroterapeutic, băi igienice cu 
sulfur, cu sare sau cu extras de brazi. 
C O N T R O L M E D I C A L 
Lloyd ІвИ 5 50-25 
K A L M A R 
SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACŢII 
C L U J , S t r . R e g i n a M a r i a 4 2 . 
Mare magazin cu Coloniale şi 
Văpseluri En-gros-En-Detail. 
TTT felul de ANALINĂ pentru 
T i ţ i i t LÂNĂ şi BUMBAC 
Cel mal Wne asortat şi mai 
Eftin magazin în această 
:-: :-: brar.şă. :-: :-: 3 
V A A P A R E I N L U N A D E C E M B R I E 
In urma cnprlnsnliil bogat de ex. : alfabetică a medicamentelor ofl-
clnale, «losoiogla lor, receptura romaneasca, primele ajutoare, elmpto-
niele şl tratamentele Intoxicaţilor, noţiuni de dietetica ete,; orgranlsaţla 
sanitara a Bomdniel, formele comunicării cu forurile oficiale, insti­
tuţii sanitare din ţara şi staţiunile climaterice şl balneare, adresele 
către autorităţi, certlncatele, formularele, rapoartele, etc., etc. 
e i n d i s p e n s a b i l p e n t r u m e d i c i , f a r m a c i ş t i e tc . , e t c . 
Almanahul va fi frumos executat pe hârtie buna, legat ln jnm. panxft şl 
cuprinzând circa 5-eou pagini. — Pentru abonamente Imediate preţul de 
favor e Lei SOO, cu porto. — Pentru labrlcl şl magazine de medicamente 
chimice, staţiuni balneare, sanatorii etc. e cel mal bun organ de publicitate. 
, L i b r ă r i a l i K P A G K C l u j . E d i t o r a i A l m a n a h u l u i M e d i c a l 1 9 3 4 . 
W I L H E L M H I E N Z 
CLUJ 
A G E N T U R A . . C O M E R C I A L A 
F E R A l t I A 
• o o l e t a t e a n o n i m i 
Cluj, Calea Tlctorlel No. M. 00000 Telefon 4-40, 0-47. OOOM 
Adreia telegrafici: .Feruia" Cluj. 
00000 L l f e r e a z ă : 00000 
SÂRMĂ LAMINATĂ, SÂRMĂ, 
CUIE, FIER DE BETON, ETC. 
IUL 
Izvorul cel mai eftin de cumpărare 
R E G E L E P Ă L Ă R I I L O R 
ш ш г а я а н а а м а в в ш ш м 
CLUJ, PIAŢA UNIRII 
Lloyd 1в5в. T 60—25 
FABRICILE ELEONÓRA SZILÁGYI 
Societate pe acţii. 
Furnisoare ale Curţii Regale Române. 
Cluj, Calea Regele Ferdinand 107 
TELEFON 239 22-12-14 
F e r e s t r a i e cm niotoare 
ş i m o t o a r e d i n P e u t z 
B A C Ă 
VREI BONBOANE BUNE 
J CETIŢI ŞI ABONAŢI > 
J CULTURA POPORULUI l 
"MELISSA", 
TELEFON 648 şi 665 í 
CLUJ - CALEA DORO­
BANŢILOR 40 ЯІДІ-Я! 
•9 
1 6 - 1 4 
C u r e l e d i n p i e l e b o n ă 
- W o l f n e r 
ARTICOLE DE CAUCIUCURI ŞI TECHNICE SE AFLĂ PERMANENT Ѵл DEPOZIT 
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